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La presente investigación pretende determinar los impactos del turismo en la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas para ello el presente estudio está estructurado en siete 
capítulos, por consiguiente, se narrará cada uno de ellos, así como su contenido. 
En el capítulo I, se presentará y se fundamentará la investigación, el cual está 
conformado por la aproximación temática, trabajos previos, además se contextualizará las 
teorías relacionadas al tema, así como la formulación del problema de investigación, 
justificación del estudio y el objetivo general y específicos de la investigación. 
En el capítulo II, se describe la metodología de la investigación, que contiene el 
diseño de la investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo III, se narra los resultados del trabajo de campo, el cuál fue producto 
del procesamiento de los instrumentos de la investigación. 
En capítulo IV, se presentará la discusión de los resultados encontrados. La cual se 
ha realizado tomando en cuenta los resultados hallados, se contrastarán los resultados con el 
problema y objetivos de la investigación, trabajos previos y bases teóricas para la elaboración 
de críticas en la investigación.   
En el capítulo V, se abordará las conclusiones, para conocer si se alcanzó los objetivos 
correspondientes y seguidamente en el capítulo VI, se presentará las recomendaciones de la 
investigación.  
Y finalmente, en el capítulo VII, se expondrán las referencias bibliográficas, 
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El presente trabajo de investigación titulado “Impactos del Turismo en la Reserva Paisajística 
Nor Yauyos Cochas, 2017”. La cual tiene como problema general de estudio ¿Cuáles son los 
impactos que está causando el turismo en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, 2017? 
Se consideró un estudio de carácter cualitativo donde se utilizó el muestreo no probabilístico 
debido a que los resultados obtenidos no generalizan a toda la población y se usó como 
técnica la observación y el cuestionario, a su vez se utilizó la ficha de observación como 
instrumento de recolección de datos y las entrevistas a profundidad, la validez se realizó 
mediante un juicio de expertos. 
La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas se encuentra ubicado en Lima y Junín gran parte 
de esta reserva se encuentra en el departamento de Lima (62.1%) por ello es en donde se 
encuentra la mayor afluencia de turismo por sus impresionantes cascadas, sus ríos y la 
hermosa belleza paisajística que son de origen natural por ello se pueden realizar actividades 
de paseos en bote, observación de aves, etc., la RPNYC fue declarada una reserva el 1 de 
Mayo del 2001, siendo la segunda reserva paisajística en nuestro país por su biodiversidad, 
sus hermosos paisajes y la cultura que predomina en los distritos que comprenden la reserva. 
La RPNYC compre varias provincias en Lima como es Yauyos, Alis, Vitis, Huancaya, Vilca, 
Tanta, etc. Pero se conoce que los más visitados y concurridos por los turistas son en las 
provincias de Huancaya y Vilca por su cercanía con Lima, estos distritos presentan tantos 
impactos positivos como negativos en lo que respecta el ámbito sociocultural, ambiental y 
económico, por ello la población trabaja en conjunto con e SERNANP para la mejora del 
distrito y la preservación de las áreas naturales dentro y fuera de la RPNYC. 
Palabras claves: Impactos del turismo, Reserva Paisajística, Impacto ambiental, Impacto 
Económico, Impacto Sociocultural. 
 
 





A qualitative study was considered where non-probabilistic sampling was used because the 
results obtained did not generalize to the whole population and the observation and 
questionnaire was used as a technique, in turn, the observation form was used as a collection 
instrument of data and in-depth interviews, the validity was made through an expert 
judgment. 
The Nor Yauyos Cochas Landscape Reserve is located in Lima and Junín, a large part of this 
reserve is located in the department of Lima (62.1%), which is why it is the largest influx of 
tourism for its impressive waterfalls, rivers and beautiful scenic beauty that are of natural 
origin for this reason you can carry out activities of boat rides, bird watching, etc., the 
RPNYC was declared a reserve on May 1, 2001, being the second landscape reserve in our 
country for its biodiversity, its beautiful landscapes and the culture that predominates in the 
districts that comprise the reserve.  
The RPNYC buys several provinces in Lima such as Yauyos, Alis, Vitis, Huancaya, Vilca, 
Tanta, etc. But it is known that the most visited and visited by tourists are in the provinces of 
Huancaya and Vilca for their proximity to Lima, these districts have both positive and 
negative impacts in terms of sociocultural, environmental and economic, so the population 
works in conjunction with e SERNANP for the improvement of the district and the 
preservation of natural areas inside and outside the RPNYC.  


























1.1 Realidad Problemática 
Hoy en día el sector más importante y estable que crece a nivel mundial es el Turismo, se ha 
convertido en un factor clave para el progreso de muchos países a nivel sociocultural, 
económico y ambiental. 
Así mismo, Quintero (2004) con respecto a los impactos señala que los impactos del turismo 
es la interacción de sucesos entre el turista, el área del destino y su población. Los impactos 
generados son básicamente por la capacidad de carga. Por lo tanto las actividades turísticas 
deben asegurar integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales y la diversidad 
biológica en los destinos turísticos mediante un turismo sostenible.  
En el mundo el turismo ha generado una serie de impactos positivos con mayor proyección 
en lo sociocultural y económico debido a que muchos países han notado una alternativa de 
crecimiento en esta actividad como por ejemplo: la valoración de sus tierras (atractivos), 
creación de infraestructura y de servicios, ser reconocidos a nivel mundial por sus destinos y 
culturas, desarrollar más empleos a los pobladores y así mantener una economía estable, etc. 
Pero a la vez también se encuentran impactos negativos que detienen el crecimiento en países 
desarrollados y sub desarrollados principalmente, estos impactos negativos es una amenaza 
para el estado y pobladores algunos impactos negativos que se encuentran son como por 
ejemplo: la pérdida de identidad en muchos poblados (aculturación), capacidad de carga 
excesiva, descarga de desechos sólidos por los visitantes, falta de concientización a la 
población, etc. 
En el Perú el turismo es una de las principales fuentes de desarrollo sostenible de la economía 
nacional es por ello que el estado, las empresas privadas y la comunidad anfitriona de los 
destinos turísticos han puesto más énfasis en desarrollar dicha actividad. 
Para Tinoco (2003) en los últimos años el turismo se ha establecido en una de las actividades 
económicas más importante para el gobierno y la población. Diversos países ponen mayor 
realce en el desarrollo del turismo debido a los buenos ingresos obtenidos.   
El Perú es un país mega diverso que cuenta con una geografía natural muy extensa donde 
existen áreas naturales protegidas como: Parques Nacionales, Santuarios Nacionales, 
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Santuarios Históricos, Reservas Paisajísticas, Reservas Nacionales, Bosques de Protección, 
etc. 
Minam (2011) señala: 
“El área de la RPNYC presenta una diversidad de ecosistemas, dominada por 
paisajes de altas montañas cuyas laderas y vertientes poseen una topografía 
muy accidentada, divididas fuertemente por cauces y fondos de valles 
profundos, producto de la fuerte segmentación fluvio-glaciar ocurrida en 
forma paralela al rápido levantamiento de la cordillera desde fines del 
Cretácico hasta el Cuaternario. En estas reducidas extensiones se encuentra 
asentada la población humana dedicada principalmente a las actividades 
agrícolas” (p. 12). 
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene como necesidad determinar los 
impactos que está causando el turismo en la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas con el 
fin de realizar buenas prácticas en la RPNYC y su pueda realizar un turismo sostenible en el 
lugar, para ello estableceremos la siguiente pregunta ¿Cuáles son los impactos que está 
causando el turismo en la Reserva paisajística Nor Yauyos-Cochas? Dicho problema servirá 
para poder tomar buenas decisiones en base al turismo realizado en el RPNYC. 
1.2 Trabajos Previos  
Gutiérrez (2011) en su tesis “Evaluación del Impacto del Turismo de Naturaleza en San 
Dionisio, baja California sur, México”,  tuvo como objetivo evaluar el impacto del turismo 
de naturaleza en la comunidad de San Dionisio, B.C.S., México, para lo cual realizo un 
estudio de investigación cualitativa, cuyo diseño es no experimental, el autor llego a la 
conclusión que en el distrito de san Dionisio la práctica de la actividad turística es generador 
de ingresos,  el turista que visita estos ranchos mantiene un respeto hacia los miembros de la 
comunidad  preservando y cuidando los atractivos en si, por ello se crea un incentivo de los 
destinos de naturaleza. 
Chanca y Eulogio (2016) en su tesis “Los Impactos generados por el Turismo en el distrito 
de Ingenio, provincia de Huancayo-2015” que tuvo como objetivo principal identificar y 
describir los impactos sociales, culturales, económicos y ambientales generados por el 
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turismo, para la cual el método empleado fue el descriptivo y las técnicas usadas fueron de 
observación, el autor llego a la conclusión que el distrito de Ingenio su mayor impacto 
negativo es falta de instalación de servicios básico y la degradación de los recursos 
naturales(terrenos agrícolas) por la construcción de restaurantes y centros recreativos,. Un 
tipo de impacto positivo es la mejora de la calidad de vida de la población por el aumento 
económico que brinda los restaurantes y centros recreativos. 
Madriaga (2015) en su tesis titulada “Impactos Culturales, ambientales. Económicos y 
turísticos generados por la gestión cultural del proyecto Arqueológico Huaca de la Luna en 
la comunidad de Campiña de Moche” el autor tuvo como objetivo principal determinar los 
impactos culturales, ambientales, económicos y turísticos generados por la gestión cultural 
del Proyecto Arqueológico Huaca de la Luna manifestados en la comunidad en la campiña, 
para la cual desarrollo una investigación mixta, cuyo diseño es no experimental el autor 
concluyo que la promoción turística realizada por instituciones públicas y privadas con 
respecto a la ruta Moche ayuda a incrementar el interés de los turistas de visitar los 
monumentos arqueológicos, la comunidad de la campiña Moche se sienten identificados con 
su cultura y más con sus monumentos históricos por ello poseen con  un alto nivel de 
conciencia ambiental generando un impacto positivo para en esta comunidad.  
Ramírez (2012) en su tesis “ El ecoturismo Comunitario como vía de desarrollo local 
Sustentable para el Ejido Benito Juárez en la Laguna Ojo de Libre B.C.S” su objetivo fue 
analizar las condiciones y características del ecoturismo comunitario que realiza el ejido 
“Benito Juárez” en la laguna Ojo de Libre para determinar factores socioeconómicos que 
promueven e inhiben sus sustentabilidad” el autor desarrollo una investigación en el método 
deductivo e inductivo y mantiene el enfoque cualitativo y su diseño es un estudio de caso, 
concluyo que las actividades del ecoturismo en la comunidad debe ser impulsado 
primordialmente, se está respetando el medioambiente y sus recursos naturales así se 
beneficiaría las comunidades locales en donde se llega a un acuerdo mutuo que esta actividad 
los va beneficiar, para que en un futuro no sea un fracaso. 
Sánchez (2016) en su tesis titulada “Impacto sociocultural del turismo en el centro urbano 
del distrito de Huaral, Provincia de Huaral, Región Lima” que tuvo como objetivo principal 
determinar cuáles son los impactos socioculturales que genera al turismo en el centro urbano 
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del distrito de Huaral, Provincia de Huaral, Región Lima para lo cual el autor desarrollo una 
investigación de estudio básica de nivel descriptivo con enfoque cualitativo, llegando a la 
conclusión que en la provincia de Huaral se ha generado grandes impactos positivos en la 
población debido a que incremento los puestos de trabajo, se mejoró los platos típicos de la 
zona, al no tener cambios en sus costumbres y que la delincuencia no se ha convertido en un 
problema para el turismo. 
Pinedo (2016) en su tesis titulada “Impactos generados por el flujo turístico del Santuario 
Arqueológico de Pachacamac en la población aledaña” donde tuvo como objetivo principal 
poder determinar los impactos que genera el flujo turístico del Santuario Arqueológico de 
Pachacamac en la población aledaña, para lo cual el autor realizó una investigación de 
análisis descriptivo y de enfoque cualitativo, llegando a la conclusión que el cuidado del 
Santuario Arqueológico de Pachacamac es porque la población y  municipalidad trabajan en 
conjunto para la sensibilización de la población sobre sus recursos y áreas verdes, a su vez 
se mantiene su cultura en la población aledaña dándole mayor énfasis para que los turistas 
puedan conocer aún más de su tradiciones y costumbres.   
Zeballos (2014) en su tesis titulada “Determinación de Impactos y Riesgos Ambientales 
Generadores por un Centro de Mantenimiento para Minería en el Distrito de La Joya, 
Arequipa 2014”  tuvo como objetivo principal determinar los Impactos y Riesgos 
Ambientales generados por un Centro de Mantenimiento para Minería en el distrito de la 
Joya, Provincia Arequipa, el autor desarrollo una investigación cuantitativa, diseño 
investigación-acción, llego a la conclusiones que el presente proyecto solo identifica riesgos 
ambientales moderados, y a pesar de que no existen riesgos ambientales significativos, se 
plantea un plan de manejo ambiental que incluye un programa de mitigación, un programa 
de monitoreo y un programa de contingencias. 
Reyes (2015) en su tesis “Impactos del Turismo en las Lomas de Paraíso en el distrito e villa 
María del Triunfo” tuvo como objetivo determinar los impactos que está causando el turismo 
en las Lomas de Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo empleando el diseño 
etnográfico, fenomenológico y el diseño de investigación-acción donde el autor concluyo 
que en el distrito de Villa María del Triunfo existe una mayor identidad y conocimiento 
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ambiental de la población fomentando el ecoturismo y así genera ingresos para la 
conservación de las Lomas.  
1.3 Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1 Turismo y Turismo Sostenible 
MINCETUR (2011) sostiene que el turismo es la actividad realizada por personas que viajan 
a distintos lugares fuera de su entorno habitual por un tiempo menor a un año puede ser por 
motivos de ocio, negocio, etc.  
De la misma forma la OMT (2011) indica que son actividades sociales, culturales y 
económicas de las personas que están fuera de su lugar habitual estos se les nombra visitantes 
que pueden ser turistas o excursionistas que residen o no residen en el lugar y estas distintas 
actividades conlleva a un gasto turístico. 
Perú es el país que goza de abundantes recursos naturales, monumentos arqueológicos, las 
distintas culturas de cada región de nuestro país, la diversidad gastronómica, la mega 
biodiversidad que posee nos hace un país único con gran potencial en recursos turísticos. 
Por otro lado, el turismo sostenible es el tipo de turismo que es considerado una de las 
actividades turísticas más respetuosas hacia la comunidad local el cual comprende de tres 
aspectos importantes para su desarrollo como son: el ambiental, sociocultural y económico. 
Donde su principal objetivo es mantener el bajo impacto en el área natural, cultural y social. 
 
Blasco (2005) sostiene que el turismo sostenible como el principal actor de la conservación 
y preservación de los recursos naturales y culturales para el disfrute de las generaciones 
futuras, se pretende que el desarrollo del turismo se pueda proyectar de forma que no 
produzca serios problemas ambientales, de tal forma se procura mantener la satisfacción de 
los visitantes para mantener el potencial turístico del destino. 
 
El autor indica que el Turismo Sostenible pretende: 
 
- Comprender las contribuciones que el turismo aporta a la calidad de vida de la comunidad 
a través de la conservación del medio ambiente. 
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- Cuidar el medio ambiente ya que es esencial para la conservación y el éxito del turismo a 
largo plazo.  
- Obtener un producto turístico competitivo que no afecte al medio natural y cultural del 
destino. 
 
Se denota que este tipo de turismo permite el disfrute de los atractivos turísticos con el mayor 
cuidado y respeto hacia el medio natural y cultural minimizando daños posibles en el medio 
ambiente generando concientización en los distintos poblados en donde se practique este tipo 
de turismo, la cual beneficia a la población y al producto turístico. 
Dentro de este tipo de turismo encontramos una modalidad turística llamada Ecoturismo el 
cual respeta los principios del turismo sostenible basándose específicamente en el área 
ambiental. 
 
Dianne Brouse (citado por Rebollo 2012) el ecoturismo esta denominado como una actividad 
turística comprometida a la toma de conciencia para minimizar las acciones negativas que el 
visitante pueda generar en la naturaleza misma y la comunidad visitada. 
 
La práctica del ecoturismo es netamente de la toma de conciencia hacia las actitudes y 
comportamiento del turista en el área natural y población receptora. 
 
Actualmente existen varias asociaciones ligados al ecoturismo pero la más antigua y más 
grande es La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) el cual incentiva el cuidado y 
conservación del medio ambiente de igual modo el bienestar de la población por medio de 
un viaje responsable. 
 
Según La Sociedad Internacional del Ecoturismo (como cito Rebollo ,2012) señala: 
“Es la asociación internacional de ecoturismo más antigua y con mayor número de socios 
que define el ecoturismo como un viaje responsable a áreas naturales, donde se conserva el 
medio ambiente y se mejora el bienestar de la gente local. Esta asociación busca unir a las 




A su vez dicha asociación cuenta con una serie de principios que están dirigidos para aquellos 
que implementan y participan en las actividades del ecoturismo. 
 
- Disminuir impactos.  
- Ayudar a la concientización del medio ambiente y las culturas locales.  
- Cumplir con las expectativas de manera positivas para, visitantes y locales.  
- Proporcionar beneficios financieros directamente para la conservación. 
- Ampliar la sensibilidad en las comunidades locales acerca de su política, medio ambiente y 
clima social. 
 
1.3.2 Impactos del Turismo 
 
Para Lorenzo (2015) la definición de impacto repercute en la medición del turismo, estos 
impactos son segmentados en dos aspectos tanto de forma positiva como negativa los cuales 
suelen ser tanto económico, como social y en el medio ambiente la medición de estos no es 
una labor sencilla debido que estos aspectos se ven reflejados con el pasar del tiempo. 
 
Debido a la actividad turística que se desarrolla en distintos países, ciudades o regiones se 
encuentran una serie de consecuencias generadas por el turismo, estas consecuencias pueden 
ser favorables o desfavorables para la población y recursos naturales, así como nos señala el 
siguiente autor:  
  
Según Tinoco (2003) Uno de los resultados más significativos del turismo es la degradación 
de los recursos naturales renovables y no renovables lo cual afecta negativamente la 
diversidad bilógica y recursos naturales.  
 
Se sabe que el turismo es frecuentemente realizado en zonas naturales y urbanas en donde se 
genera un mayor impacto debido a la alta afluencia de visitantes en estas zonas, la relación 
que existe entre el Turismo y Naturaleza es de suma importancia debido a que la naturaleza 
es la mayor fuente de atracción, si bien es cierto el Turismo genera buenos beneficios pero a 




Amuquandoh (citado por Rodríguez, Feder & Fratucci, 2015) sostienen que los impactos 
positivos son descritos como beneficios en donde se encuentra el aspecto económico, a su 
vez los impactos negativos son descritos como costos y dentro de ello se encuentran los 
aspectos sociocultural y ambiental. El Perú cuenta con una diversidad de áreas naturales en 
donde se pretender minimizar los impactos negativos que son generados por el turismo para 
una mejor preservación del medio ambiente y la población. 
Podemos analizar dichos impactos en función de tres aspectos: Impactos económicos, 
impactos medioambientales e impactos socioculturales. 
1.3.2.1 Impacto Ambiental 
Gutiérrez & Sánchez (2009) Proponen que los impactos ambientales son generados 
por actos humanos en diferentes circunstancias debido a la mala conciencia de los 
pobladores, empresas y entes administrativos, que conlleva al deterioro del medio 
ambiente, debido a las prácticas negativas de proyectos que se realizan en un área 
natural que toma como consecuencia la degradación de estas áreas. 
Tinoco (2003) Las actividades turísticas normalmente tienen un impacto negativo en 
los espacios naturales. El proceso de evaluación de impactos ambientales busca 
minimizar estos impactos siempre que sean posibles. 
Los impactos ambientales son mayormente negativos, debido a la afluencia de 
visitantes, la contaminación (agua, aire, sonora y visual), la falta de conciencia, la falta 
de cultura turística, entre otros; como nos señala el siguiente autor: 
Quintero (2004) señala: 
- Degradación de espacios naturales, como consecuencia de la alteración de 
comunidades naturales a zonas urbanizadas. 
- Deterioro de zonas urbanas, por la eliminación de flora y fauna debido al aumento 
masivo de las actividades turísticas. 
Por otra parte no solamente encontramos aspectos negativos también existen aspectos 
positivos dentro del impacto ambiental tal como nos indica el siguiente autor.  
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Rodríguez, Feder & Fratucci (2015) “Entre los posibles impactos ambientales 
positivos están la preservación de áreas naturales y construidas, la mejora de la calidad 
ambiental y las mejoras de la infraestructura” (p.122). 
Por lo tanto el impacto ambiental muestra aspectos positivos como negativos 
influenciados por la acción humana como se mencionó anteriormente se encuentran 
mayores aspectos negativos por lo cual se intenta erradicar estos aspectos y a su vez 
reforzar los aspectos positivos para el cuidado y la preservación de las áreas naturales. 
1.3.2.2 Impacto Sociocultural  
 
La conexión entre el turista y el poblador es totalmente inevitable en un destino turístico ya 
que la población está involucrada dentro de la práctica del turismo por los servicios que 
brinda. Esta conexión genera efectos socioculturales como señala el siguiente autor. 
 
Según La OMT (citado por Rodríguez, Feder & Fratucci, 2015) Debido a las relaciones 
sociales que existe entre el poblador y el turista durante su estadía se crean una serie de 
consecuencias definidos como impactos socioculturales afectadas por factores especiales y 
temporales específicos. 
 
Según Lickorish & Jenkins (como citaron por Rodríguez, Feder & Fratucci, 2015) Determina 
que el impacto sociocultural es más complejo en su medición ya que involucra la interacción 
entre el visitante y el poblador debido a que el resultado de este análisis no es de forma 
inmediata si no conlleva a un análisis de sucesos que se obtiene durante las visitas continuas 
en los distintos destinos turísticos. 
 
Según la OMT (citado por la Rodríguez, Feder & Fratucci, 2015) indica que:   
 
Al generarse el impacto sociocultural la población local cambia su actitud debido al aumento 
de necesidades y cambios sociales. Asimismo, se resalta la mejora de las infraestructuras 
locales, las nuevas perspectivas sociales, la posibilidad de movilidad social, la integración y 
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el incremento de la consciencia social. Por la parte cultural se destaca el intercambio cultural, 
la preservación de bienes tangibles e intangibles, etc. 
 
Se comprende que los impactos positivos en el área sociocultural son el crecimiento de la 
conciencia social con la valoración de nuestra cultura local y manifestaciones culturales, por 
ello se trabaja con la conservación y el mejoramiento de nuestros espacios vulnerables. 
 
Podemos denotar ciertos impactos negativos generados por el turismo como la pérdida de 
identidad cultural, lo que genera que las comunidades abandonen sus lugares de residencia 
para optar por un nuevo cambio en el estilo de vida en las localidades, debido al uso excesivo 
de los recursos naturales y culturales, como lo señala: 
 
Rodríguez, Feder & Fratucci (2015)” Entre los impactos sociales negativos están la 
migración descontrolada, el crecimiento descontrolado de las ciudades, la tensión, los 
perjuicios sociales y la desintegración local. Los impactos culturales negativos son la des 
caracterización de la cultura local, la artificialidad del intercambio y el resentimiento en la 
relación turista-visitante”. (p.121) 
 
1.3.2.3 Impacto Económico 
 
El aspecto económico se da por medio de las prestaciones de servicios que se ofrecen para 
que el turismo pueda tener lugar (hospedaje, transporte, alimentación, etc.) es de mucha 
importancia para el desarrollo del país y conservación de los recursos naturales y culturales. 
 
Tinoco (2003) señala que gracias al impacto económico que genera el turismo, la economía 
puede convertirse en un importante proceso de conservación de los recursos naturales y 
culturales. Se trata de una actividad que beneficia de manera apropiada a la economía de los 
países en donde se desarrolla. 
 
Siguiendo con la idea del autor el impacto económico es de gran magnitud para el desarrollo 
de las áreas culturales y naturales. Asimismo, existen poblaciones donde su principal y único 
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ingreso económico proviene del turismo por lo tanto está sujeto a varios cambios 
considerables y susceptible a los problemas sociales. 
 
Quintero (2004) Debido a que una población dependa netamente del turismo hace que la 
economía sea frágil al cambio y vulnerable ante los diversos problemas sociales y políticos 
que sucedan en los destinos turísticos  
 
Esto conlleva a que se generen grandes cambios en el sector turístico por la explotación de 
los diferentes destinos lo que ocasionaría una disminución notable en las actividades y 
demandas turísticas, más aun en las localidades donde el ingreso neto es por el turismo 
principalmente. 
 
Rodríguez, Feder & Fratucci (2015) indica que:  
 
El impacto económico de forma positiva ayuda con el desarrollo de la difusión de empleos 
en las comunidades, contribuyendo con mayores ingresos en donde se podría mejorar los 
servicios básicos (agua, luz, desagües, etc.), ya que los ingresos obtenidos ayudan con el 
cuidado y conservación de las áreas turísticas, aumento de la capacidad empresarial, etc. A 
su vez de manera negativa la competencia en el sector del turismo es muy alta por ende las 
ganancias obtenidas son mínimas y se ven afectadas las comunidades que depende del 
turismo. 
 
1.3.3 Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 
Tabla N°1 
Reservas Paisajísticas en el Perú  
NOR YAUYOS- 
COCHAS 
LIMA Y JUNIN 221,268.48 
SUB CUENCA DEL 
COTAHUASI 
AREQUIPA 430,550.00 




Nor Yauyos Cochas fue declarada una Reserva paisajística el 1 de Mayo del 2001 aprobando 
el plan maestro expuesto por el INRENA donde su principal objetivo es mantener la parte 
alta del rio cañete y sus diferentes ecosistemas que lo conforman, estos son de beneficio para 
las comunidades locales a su vez preservando sus valores históricos y culturales  
 
SERNANP (2010) indica que la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC) “posee 
una superficie total de 221 268,48 ha, y se encuentra ubicada en los departamentos de Lima 
y Junín. Gran parte de su superficie (62.1%) se ubica en el departamento de Lima, provincia 
de Yauyos, distrito de Alis, San Lorenzo, Tanta, Huancaya, Vitis, Miraflores, Carania y 
Laraos; una superficie menor de (37,9%) se halla en el departamento de Junín, Provincia de 
Jauja.”(p.12) 
 
De igual manera el INRENA (2006) señala que “las reservas paisajísticas son áreas donde se 
protegen ambientes cuya integridad geográfica muestra una armoniosa relación entre el 
hombre y la naturaleza, albergando importantes valores naturales, estéticos y culturales.” 
(p.21) 
 
INRENA (2006) nos indica que es un área de uso directo en donde se permite la utilización 
de sus recursos y distintas actividades que deben ser conforme con los objetivos de esta área 
Paisajística. 
 
Es por ello que esta Reserva posee una diversidad de flora y fauna que se distribuyen a lo 
largo de las montañas, ríos, lagunas y restos arqueológicos, su principal meta es poder 
conservas los paisajes y los distintos ecosistemas en buena relación con la comunidad, poder 
mantener sus culturas ancestrales y así poder fomentar las actividades turísticas ya que es un 
destino muy cerca a Lima lo que ayudaría con la afluencia de turistas. 
 
Según el Plan Maestro elaborado por el INRENA (2006) nos indica que se han determinado 
153 especies de plantas en donde los más importantes son el queñual y los rodales de Puya, 
los pobladores que habitan dentro de la Reserva suelen utilizar diferentes plantas como parte 
de su sustento diario, en donde la gran mayoría de estas plantas son medicinales, cada cierto 
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tiempo se brinda una capacitación a la comunidad para el uso correcto de estas plantas y 
mantener el uso sostenible en la Reserva. 
 
De igual forma con lo que respecta la Fauna el Plan Maestro (2006) señala que por las 
características que presentan en su clima es primordial la crianza de ganado (vacuno, ovino 
y camélido) lo cual es básicamente la venta de su carne, a su vez se puede observar diferentes 
tipos de aves los patos, las garzas, el cóndor, entre otros. Lo que es más importante que dentro 
de la reserva se puede observar mamíferos de gran tamaño como: zorro andino, venado, gato 
andino, puma, la vizcacha, etc. Y lo que respecta peces el más importante y representativo 
en la comunidad es la Trucha arco iris. 
 
El SERNANP y MINAN(2011) nos indica que esta Reserva paisajística cuenta con potencial 
hídrico que es de mucho valor, por ello cuenta con bellos paisajes naturales que han sido 
formados por las cuencas de los ríos Cañete (ríos, quebradas, lagunas, glaciales y 
manantiales) y todo esto es de origen glaciar del nevado Paricaca lo que causa las hermosas 
vistas del paisaje que conforman las cataratas y cascadas dentro de la Reserva: Cabracancha, 
Carhuayno y Pucacha, entre otros que son las más representativas y visitadas, a su vez se 
cuenta con las: laguna de Huallhua, laguna grande, Papacocha, entre otras. De igual forma 
cuenta con 37 sitios arqueológicos prehispánicos que fueron descubiertos entre 
construcciones, caminos, pinturas rupestres y ciudadelas.  
 
Es por todas estas características que Nor Yauyos Cochas fue denominado una de las Reserva 
Paisajística en nuestro país ya que abarca una gran parte de biodiversidad y cultura formando 
un bello lugar para la visita de los turistas dando a conocer este lugar y ayudando a la mejora 









1.3 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General: 
El presente estudio tiene como problema central: ¿Cuáles son los impactos que está 
causando el turismo en la Reserva paisajística Nor Yauyos- ¿Cochas, 2017? 
  1.4.2 Problema Específico: 
o ¿Cuáles son los impactos económicos del turismo en la resera Paisajística Nor 
Yauyos- ¿Cochas, 2017? 
 
o ¿Cuáles son los Impactos Socioculturales del turismo en la reserva Paisajística 
Nor Yauyos- ¿Cochas, 2017? 
 
o ¿Cuáles son los impactos Ambientales del Turismo en la Reserva Paisajística 
Nor Yauyos-Cochas? 2017? 
 
1.4 Justificación  
 
En el presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer los impactos 
positivos y negativos que el turismo está causando en la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas, de la misma forma dar a conocer la situación actual de este distrito y sus alrededores 
y saber los efectos que está causando el turismo en la Reserva y los distintos distritos que 
están involucrados. 
 
El instrumento que se utilizó para la recolección de información fue la entrevista a 
profundidad y los datos recolectados fueron principalmente de los pobladores que cuentan 
con una Asociación de Turismo establecido por ellos mismos y contribuyeron con el presente 
trabajo de investigación, no se logró entrevistar a trabajadores del municipio ya que no se 
encontraban en sus puesto de trabajo, se pudo obtener información del SERNANP que está 




Se conoce que el turismo genera grandes ganancias por las actividades realizadas en el lugar 
pero a su vez trae consigo afectos adversos que perjudican tanto el atractivo como la 
comunidad, por ello el presente trabajo de investigación va servir de ayuda para  futuros 
trabajos o informes que tengan una semejanza con este trabajo de investigación, se podrá 
analizar a través de la problemática que se plantea en el presente trabajo tanto de forma 
ambiental, sociocultural y económico del distrito de Huancaya y sus alrededores a su vez 
dentro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, conoceremos de que forma piensan y 
actúan los pobladores ante la actividad turística que en los últimos años ha tenido mayor 
acogida en el distrito de Huancaya, si se mantiene un turismo sostenible dentro de la Reserva 
para proteger el atractivo natural donde toda la población trabaje en conjunto para preservar 
y cuidar este atractivo y en futuro ver que este distrito se mantiene de la misma forma. 
 
Es de suma importancia destacar los agentes que se verán beneficiados con esta investigación 
como son los pobladores, el municipio que podrá analizar este trabajo y conocer los mayores 
impactos que está generando el turismo en su localidad por la visita a la Reserva Paisajística 
Nor Yauyos Cochas, y del resultado que nos dará estos análisis ayudara a tomar decisiones a 
las entidades competentes (Municipalidades, Pobladores, Agentes de viajes, Hoteles, etc.) 

















1.6.1 Objetivo General:  
Determinar los impactos que está causando el turismo en la Reserva Paisajística Nor Yauyos-
Cochas 2017. 
 1.6.2 Objetivos Específicos: 
o Determinar los impactos económicos del turismo en la Reserva Paisajística 
Nor Yauyos-Cochas 2017. 
 
o Determinar los impactos socioculturales del turismo en la Reserva Paisajística 
Nor Yauyos-Cochas 2017. 
 
o Determinar los impactos Ambientales del turismo en la Reserva Paisajística 
Nor Yauyos-Cochas 2017. 
 
1.7 Hipótesis. 
Para Ñaupas, Mejía y Novoa (2014) señalan que por lo general las investigaciones 
cualitativas no evidencian hipótesis, si no que se descubren en el proceso de investigación, 








































2.1. Diseño de investigación 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo básica, está enfocado a los impactos turísticos 
generados por la afluencia de turistas en la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas-
Huancaya, a su vez determinar los beneficios que esto genera y los problemas que se 
producen por la actividad turística. 
 
El nivel del alcance de la investigación es descriptiva donde Hernández (2014) nos indica 
que este tipo de investigación se basa en la descripción de los hechos o situaciones, donde su 
principal objetivo es conocer y describir las características del fenómeno a investigar, tienden 
a recolectar datos de la investigación y se logra especificar los distintos sucesos.  
 
En el presente trabajo de investigación se desarrolló dentro del marco del enfoque cualitativo, 
donde Herrera(s/f) nos indica que la investigación cualitativa puede definirse como el diseño 
de la investigación donde recopilamos las descripciones desde la observación en forma de 
entrevistas, notas de campo, grabaciones y registros escritos de todo tipo. 
 
A su vez el trabajo de investigación empleo el diseño fenomenológico ya que busca estudiar 
los fenómenos tales como son las experiencias vividas y percibidas por el hombre. 
Según Rodríguez, Gil y García (1996), señala que: 
Este estudio fenomenológico fue creado por Husserl (1859-1938) en donde señala que es una 
corriente filosófica definida como la investigación sistemática de la subjetividad. Estudia la 
experiencia vital del mundo de la vida cotidiana, en donde se busca conocer los significados 
de los individuos que nos dan su experiencia y lo importante del proceso de interpretación, 
el fenomenológico intenta ver las cosas desde el punto de vista de otra persona, describiendo, 








2.2. Variables, operacionalización: 
 
El presente trabajo de investigación tiene como variable Impactos del turismo en lo cual 
según Quintero (2004) nos indica que debido a la rápida expansión en los últimos años en el 
turismo se tiene a menudo consecuencias negativas tanto en el ambiente y de manera 
sociocultural, pero a su vez en su mayoría es de suma importancia la actividad económica 
que genera el turismo. 
 
Tabla N°2: 
Matriz de operacionalización de la variable impactos del turismo en la Reserva Paisajística 
Nor Yauyos Cochas.         
    




Puesto de trabajo   










Cambios en las 
Costumbres 
 
Conflictos Sociales  
Calidad de vida   
Ambiental 
Alteración de Flora y 
Fauna 
 Contaminación de 
residuos sólidos en 
los ríos y cascadas 
 Conservación   








2.3. Población y muestra 
 
López (2004) señala que “la población es un grupo de personas u objetos de los que se desea 
conocer, saber algo en una investigación”. La INEI (2017) indica que la población actual del 
distrito de Huancaya es de 1001 personas que habitan en el distrito por lo cual en el presente 
trabajo de investigación se utilizó la población del distrito de Huancaya mayores de 20 años 
en adelante que sean residentes en el distrito como son los pobladores, la Asociación de 
turismo, el municipio y el SERNANP que está encargado de la conservación del lugar, para 
así poder cumplir con los objetivos de este trabajo. 
 
Según López (2004) nos indica que “la muestra es una parte representativa de la población 
con la que se llevara a cabo la investigación” es por ello que en el presente trabajo de 
investigación se trabajó con una muestra diversa ya que se quiso obtener  diferentes 
perspectivas de los entrevistados sobre el problema de estudio, por lo que la muestra estuvo 
conformada por los pobladores que pertenecían a la Asociación de turismo en el distrito de 
Huancaya (asociación de boteros, de hospedajes y de los tours haca la reserva) y también a 
los guarda parques encargados del cuidado de la Reserva, ya que ellos conocen la realidad 

















Personas encuestadas en el distrito de Huancaya. 
 
NOMBRE CARGO/OCUPACION 
Víctor E. Rivera Ortega Trabajador en la Asociación 
de Turismo 
Solis Sandoval Cairo Presidente de la Asociación de 
Turismo en el distrito de 
Huancaya 
Doria Alejandra Matos Trabaja en la Asociación de 
Turismo 
Armando Rivera Alejandro Estudiante/ Poblador  
Ever Guerra Guarda Parque puesto por el 
SERNANP 
German Fernández  Juez de Paz del distrito de 
Huancaya  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
Conforme al trabajo de investigación, se utilizó el muestreo no probabilístico ya que no se 
trabaja con una población y muestra pre establecida y que los resultados no engloban a toda 
la población, por ello utilizamos la técnica de muestras de bola de nieve lo cual Morales 
(2012) nos indica que es llamado así cuando la muestra es obtenida de un sujeto a otro lo 
cual nos sirve cuando la población es de acceso difícil.  
Se logró entrevistar a 6 pobladores entre ellos los de la Asociación de Turismo que son los 
mismos pobladores que de manera organizada han formado esta asociación, a su vez ellos 
nos recomendaron otros pobladores para obtener la información deseada sobre el presente 








2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos y validez. 
 
2.4.1. Técnicas de recolección 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó datos de fuentes como tesis, libros 
virtuales, artículos científicos entre otros para ser analizados a su vez luego adquirimos datos 
de las observaciones de campo y las entrevistas a profundidad a los pobladores de Huancaya 
con el uso de las guías de entrevistas. 
 
2.4.2. Instrumento de recolección 
 
Para el presente trabajo de investigación se realizó la técnica de la encuesta que está diseñada 
con el fin de responder a nuestro problema estudiado el cual se utiliza procedimientos 
estandarizados para conseguir mediciones cuantitativas. 
Fueron entrevistas a profundidad y fichas de observación, lo cual Murillo (s/f) nos indica que 
las entrevistas son el procedimiento en la cual el investigador obtiene la información de 
manera oral y personal, de esta forma la información será en torno a experiencias vividas 




El instrumento que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue validado por el 
sistema de juicio de expertos, conformado por tres docentes especialistas de la Universidad 
Cesar Vallejo en el área de turismo, quienes son:  
 
 Mg. Verónica Zevallos Gallardo,  
 Mg. Carlo Tovar Zacarías  








2.5. Métodos de análisis de datos 
 
En el presente trabajo de investigación la información recolectada fue procesada mediante la 
transcripción de todas las entrevistas realizadas a los pobladores, a la asociación de turismo 
de la provincia de Huancaya y otros actores, obteniendo un análisis de todas las entrevistas 
respondiendo al problema de investigación. La recolección de la información se desarrolló 
en las fechas 15,16 y 17 de septiembre del 2017 en el distrito de Huancaya donde se realizó 
entrevistas a profundidad. Dando así a conocer los posibles impactos que ocasiona el turismo 
en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. 
De igual forma se continuó con la investigación con fuentes como libros, tesis, artículos 
científicos entre otros, para ampliar la información en el presente trabajo con la ayuda del 
trabajo de campo, obteniendo mayor información mediante el uso de observación directa.  
Para el análisis de la información de entrevistas se utilizó la matriz de análisis del discurso. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El presente trabajo de investigación respeto las ideas de las personas entrevistadas, además 
se tuvo en cuenta la verdad de los resultados; el respeto por las convicciones políticas, 
religiosas y morales; respeto por el medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad 
social, política, jurídica y ética; respeto a la privacidad; proteger la identidad de los 
individuos que participan en el estudio; honestidad, etc. 
 
 























En el siguiente capítulo se dará a conocer los resultados del trabajo de campo que se ha 
realizado para definir la situación actual de los impactos que esta generando la actividad 
turística en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, que se encuentra a 7 horas de Lima 
y están conformado por los distritos de Huancaya, Vilca, Vitis, Alis, Laraos y Tanta que son 
de la Provincia de Yauyos y pertenecen al departamento de Lima. En este capítulo se dará a 
conocer los resultados de forma detallada conforme a los objetivos de este trabajo de 
investigación, los instrumentos utilizados fueron la ficha de observación y los guiones de 
entrevista. 
La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas con sus más (RPNYC) de 22 000 hectáreas en 
la cual su mayoría se encuentra ubicada en Lima, se caracteriza por sus hermosos paisajes 
naturales, la biodiversidad del lugar y por la cercanía a Lima (7 horas aprox.) es ideal visitarlo 
en feriados y fines de semana largo, ya que los turistas buscan un lugar armonioso donde 
poder relajarse fuera del bullicio habitual de la capital. Los lugares más visitados son 
Huancaya y Vilca distritos que conforman la RPNYC y en donde todo el recorrido se puede 
apreciar los distintos paisajes y los nevados como el Pariacaca, que da origen al rio Cañete 
por ser de origen glaciar. Gracias al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SERNANP) que trabaja de manera conjunta con los guarda parques, se mantiene limpia y 
segura para los visitantes y así poder disfrutar de este bello lugar. De igual forma se investigó 
fuentes que hayan estudiado esta reserva como el SERNANP, que realizó el Plan Maestro 
acerca de esta Reserva Paisajística al igual que el Ministerio del Ambiente logro hacer un 
inventario detallado del lugar lo cual ayudo a la documentación de la variable de estudio.  
3.1. Impacto Económico del Turismo en la RPNYC 
De los resultados obtenido a través se puede denotar que existe un significante impacto 
económico de manera positiva por los pobladores del distrito de Huancaya y Vilca ya que 
son los lugares más visitados por los turistas. Años atrás Huancaya era un pueblo muy pobre 
donde sus ingresos económicos eran muy bajos ya que solo se dedicaban a la agricultura y 
ganadería que era el principal sustento en las familias, pero con los años gracias al 
mejoramiento de las carreteras y la promoción hacia la RPNYC esta se fue haciendo más 
conocida aumentando el flujo de turistas y visitantes. La población desde un inicio estuvo de 
acuerdo con las actividades turísticas en su localidad ya que entró con mayor intensidad en 
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los últimos 4 años, es por ello que hoy en día la mayoría de los pobladores se dedican al 
turismo muchos de ellos acondicionaron sus casas como hospedajes y restaurantes, venden 
sus artesanías y realizan los tours hacia la reserva. 
La comunidad cada año se organiza para llevar un control de los ingresos en la reserva, como 
es en el cobro significativo de la entrada a la RPNYC este cobro es hacia las agencias o 
mismos pobladores que van a realizar los tours dentro de la reserva y esto es utilizado para 
el mejoramiento de las pistas, caminos y senderos en la reserva, de igual forma se cobre una 
pequeña entrada en el museo en Huancaya que cuenta la historia y los procesos que vivió 
este distrito. Así mismo muestra los restos encontrados como momias y artesanía. El ingreso 
por entrada es utilizado para el mejoramiento del lugar. A su vez han creado una Asociación 
de Turismo que ayuda a llevar las cuentas ente ellos y cada tres meses se reúnen para ver las 
ganancias que ha dejado la visita de los turistas, al igual que cada poblador cuenta con su 
propio negocio que ayuda a los ingresos de sus familias. 
Respecto a la inversión en infraestructura, siempre contaron con servicios básicos desde los 
años 90 que son luz y agua, la red de telefonía se implementó estos últimos años debido a la 
gran afluencia de turistas que necesitan comunicarse al igual que ellos, lo que es deficiente 
es la red de internet que aún no llega por ese distrito, como comunidad se ha construido un 
hospedaje comunal muy aparte del hospedaje municipal en donde las ganancias son 
repartidas entre los pobladores de Huancaya, debido a la gran demanda turística también hay 
hospedajes conformado por las casas de los pobladores lo cual genera beneficio directo para 
ellos, de igual forma aún falta mucho por implementar y mejorar por ejemplo aún falta 
implementar los hospedajes lo que es una mejor infraestructura de las habitaciones, al igual 
que la iluminación de la plaza principal por las noches, etc., sin embargo poco a poco se ve 
los cambios como comunidad. 
Es por todas estas razones que los pobladores están de acuerdo con que el turismo se 
desarrolle en la RPNYC ya que está generando algunos impactos económicos positivos en 
su distrito haciéndolo crecer, de igual forma tenga más oportunidades de trabajo y posibilidad 
de más ingresos económicos que ayudarían con el crecimiento de sus familias. Es de 
beneficio para ellos porque son dueños de los restaurantes, hospedajes e incluso los más 
jóvenes son guías en sus tiempos libres de escuelas o universidades en la RPNYC lo cual los 
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3.2. Impacto Sociocultural del Turismo en la RPNNYC. 
De acuerdo con los resultados de la investigación existe un impacto negativo en lo que 
respecta a los cambios en las costumbres de la localidad. Su fiesta principal, el 24 de Junio, 
lo que consideran como “semana santa” donde se lleva a cabo la procesión del santo San Juan 
Bautista lo cual su costumbre es armar arcos de flores silvestres obtenidos de distintos puntos 
dentro de Huancaya eso se realiza en la plaza principal en donde deben trabajar de manera 
conjunta y luego proceder con la procesión, los bailes y las platos típicos, ya que vienen 
personas de otras comunidades a celebrar este día principal, pero los pobladores indican que 
por la gran afluencia de turistas se ha ido perdiendo esta costumbre en los últimos años debido 
a que se dedican más atender sus negocios y no participan de estas fechas festivas que son lo 
más importante para este distrito. Si bien es cierto que en estas fechas se incrementa aún más 
el flujo de turistas que quieren conocer las tradiciones y costumbres del lugar, pero estas se 
han ido perdiendo por la falta de involucramiento de sus habitantes. A pesar de todo lo 
mencionado estas fiestas siguen siendo celebradas, pero no con las costumbres que solían 
tener por la falta de interés de los mismos pobladores y la dedicación que le dan al turismo. 
Como toda comunidad al crecer el turismo en su localidad existen pequeños conflictos 
sociales por el aumento de la actividad turística que generan rencillas entre ellos por los 
trabajos que está generando el turismo, notan que ya no es el mismo trato que había años 
atrás, con más amabilidad y cariño, si no que cada uno toma su rumbo de trabajo y se van 
alejando poco a poco, aunque no son todos, pero existe ese malestar entre ellos. Por otro lado, 
lo que nos indicaron los pobladores es que el estado se encarga de brindar capacitación a la 
Asociación de Turismo sobre como poder organizarse y manejar sus negocios para que haya 
un mayor ingreso y pueden tener un buen manejo de sus finanzas, a su vez brindan 
capacitación de cómo mejorar la gastronomía de Huancaya incluyendo su plato principal que 
es la trucha frita, se logró observar que se está dedicando a la venta de ceviche de trucha un 
plato innovador que está generando grandes expectativas, para que los turistas queden 
satisfechos y puedan retornar en otras oportunidades. 
Los pobladores de Huancaya nos indicaron que el municipio no está habilitado los fines de 
semana, solo se encuentra la secretaria que se encarga de administrar el hospedaje municipal, 
los encargados en el área de turismo viajan a Lima por compromisos o negocios por ende no 
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hay quien brinde información acerca del turismo o las actividades turísticas que se puedan 
realizar dentro de la RPNYC, de igual forma con la caceta turística se encuentra cerrada sin 
quien nos brinde la información requerida, sabiendo que los fines de semana hay mayor 
afluencia de turistas, por lo cual se ve el descuido en el municipio, son los mismo pobladores 
que te ofrecen lo tours y servicios indicando las actividades que pueden hacer. 
A pesar de todos estos puntos se logra apreciar una gran mejora en lo que respecta su calidad 
de vida gracias al turismo hay mayores ingresos económicos lo que permite que las familias 
tengan mayores oportunidades donde sus hijos puedan estudiar y superarse, cuentan con los 
servicios básicos necesarios, gran parte de la comunidad logra tener un trabajo fijo sea como 































3.3. Impacto Ambiental del Turismo en la RPNYC 
En base a los resultados obtenidos el impacto negativo ambiental más notable es la 
contaminación en los ríos que no son generados por el turismo, es a causa de la empresa 
Hidroeléctrica El Platanal - CELEPSA que se encuentra en la provincia de Tanta y funciona 
desde el año 2010, donde se ve la contaminación de los ríos desde hace aproximadamente 4 
años. La forma en como contaminan es que en esta empresa cuenta con jaulas flotantes donde 
crían truchas, al ser criados en espacios reducidos los residuos de estos peces son soltados al 
rio debido a que la empresa hidroeléctrica  en época de verano sueltan las aguas que tienen 
reservadas y con ello los desechos de sus truchas criadas en ese lugar, todos los residuos 
llegan a contaminar el rio y de por si las truchas que ahí se desarrollan de forma natural 
perjudicando su crecimiento, al encontrarse esta empresa en otro distrito no se puede hacer 
nada al respecto para que esto se detenga, esto afecta directamente a la provincia de Huancaya 
al ser la trucha su plato oficial viéndose afectado por el tamaño de las truchas en la actualidad. 
Por otro lado, se observa una ligera contaminación por parte de los turistas en los residuos 
que arrogan a lo largo del recorrido de la RPNYC, botellas de vidrios, plástico, envolturas de 
comidas, etc. a pesar de que se ha implementado tachos de basura en cada punto estratégico 
hasta la llegada de la reserva, de igual forma las personas que acampan cerca de las cataratas 
dejan su basura en el lugar, no se puede generalizar ya que no son todos los visitantes lo que 
contaminan pero la gran mayoría no recoge sus desperdicios. Por lo cual los pobladores de 
Huancaya, siendo el lugar más visitado y donde más acampan los visitantes, se organizan 
entre ellos para realizar una limpieza profunda dentro y fuera de la reserva después de un 
feriado largo o cuando hay mayor afluencia de turistas debido que la mayoría vine en grupos 
grande desde Lima. 
Además, el SERNANP y los guarda parques de la RPNYC manifiestan en sus informes que 
se encuentra en muy buen estado de conservación sus ríos y cascadas, se mantienen limpias 
sin contaminación de residuos sólidos ya que la actividad turística no genera contaminación. 
El SERNANAP se encarga de brindar capacitación a sus guarda parques para llevar un buen 
manejo de los atractivos naturales dentro de la RPNYC, a su vez preparan a los docentes de 
distintas instituciones educativas y todos son de la provincia de Yauyos, departamento de 
Lima con el fin de implementar la educación y conciencia ambiental, así incentivar a la 
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conservación de sus áreas naturales en sus alumnos creando proyectos para la conservación 
de la fauna dentro de la RPNYC como lo es el proyecto de la conservación del “Pato de los 
torrentes” que cada vez se ve más afectado por el incremento del turismo. Aun así no hay 
pérdida de flora ni fauna por la actividad turística ya que el SERNANAP se encarga de 
monitorear que todo esté en buen estado y conservación y sobre todo que la población tome 
conciencia de la importancia de este bello lugar para que las futuras generaciones puedan 
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3.4. Impactos del Turismo en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. 
En lo que respecta a los impactos generados por el turismo de acuerdo a todos los resultados 
obtenidos de las entrevistas a los pobladores y fichas de observación, existe un mayor 
impacto negativo en el área ambiental debido a las empresas establecidas por el estado, pero 
no a causa de la actividad turística debido a que esta genera un mínimo impacto de 
contaminación como son los residuos sólidos como botellas, envolturas de comida, etc. que 
se observan a lo largo del camino y en los lugares de camping, pero esto es manejado por los 
pobladores que trabajan en conjunto para limpiar y recoger la basura colocando más tachos 
de basura de reciclaje en lo largo del recorrido dentro y fuera de la RPNYC. De igual forma 
otro fuerte impacto negativo es la pérdida de sus culturas en lo que son sus festividades 
principales de “semana santa” con el pasar de los años los pobladores nos indican que su 
tradición dejo de ser la misma por el tiempo que le dedican a la atención de los turista dejando 
de lado la responsabilidad de cada uno en sus festividades, lo cual perjudica a la cultura en 
la comunidad de Huancaya.  
Se logra apreciar de manera favorable como el turismo ha generado mayores oportunidades 
de trabajo dentro de la comunidad de Huancaya y Vilca ya que estos son los distritos más 
concurridos por los turistas debido a los atractivos que presentan que son sus cascadas y 
restos arqueológicos cada poblador logró implementar y establecer sus hospedajes, 
restaurantes, y brindar servicios de guiados y tours, etc. de esta forma aumenta los ingresos 
económicos tanto para la comunidad como para las familias, mejorando así la calidad de vida 
de la población. 
Podemos denotar que el turismo no está afectando de manera directa la RPNYC ni alterando 
sus alrededores ya que son los pobladores los que han tomado el cargo de cuidar la reserva 
en la conservación de su recurso natural. El SERNANP se encarga de mantener las aéreas 
naturales de la reserva en buen estado y que no sea alterado ni afectado por la interacción 
humana. El Estado se encarga de brindar las capacitaciones correspondientes a los pobladores 
en el buen manejo de sus recursos, y a su vez a los agentes que cuidan la reserva que son los 
guarda parques puestos por el SERNANP para salvaguardar la reserva y obtener un mejor 
manejo de las áreas naturales, valorando y cuidando la RPNYC. Las empresas externas 
puestas por el estado como es la empresa hidroeléctrica El Platanal- CELEPSA son las que 
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ocasionan mayores daños ambientales en los ríos alterando el crecimiento de la trucha 
arcoíris directamente lo cual ha sido afectado en estos últimos años, por otro lado el turismo 
está generando una mejora para la comunidad como lo es en su estilo de vida con el 
mejoramientos de sus viviendas, la implementación de restaurantes y esto es generador de 
ingresos lo cual aumenta su economía, por ello están de acuerdo con la práctica del Turismo 
en su localidad brindando el mejor servicio a los visitantes y a su vez cuidando su patrimonio 
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Se evidencia en el cuadro anterior que los mayores impactos son ambientales de forma 
negativa debido a que el mayor tipo de contaminación es a causa de empresas externas del 
estado que generan la contaminación de ríos con los residuos que albergan dentro de sus 
instalaciones, lo que respecta al turismo causa un mínimo impacto de contaminación en 
residuos sólidos como botellas de vidrio y plástico, envolturas de comida, etc. en zonas de 
acampar y a lo largo de la caminata hacia la reserva, de forma positiva la población esta 
concientizada con sus recursos naturales cuidando y preservándolo, con la limpieza dentro y 
fuera de la reserva después de mucha afluencia turística, feriados y fines de semana largos,   
Se denota una mejora en la calidad de vida de la población, pero a su vez se está generando 
la pérdida de sus culturas en sus fiestas principales donde los pobladores ya no participan 
como en años anteriores si no que se dedican más a la atención de los visitantes dejando de 
lado sus fiestas costumbritas. Lo que respecta los impactos económicos podemos denotar que 
es de forma positiva debido a que la afluencia turística ha generado mayores puestos de 
trabajo dentro de la comunidad incitando a que ellos trabajen en conjunto en la ampliación 
de hospedajes, restaurantes, servicios de tours y guiados, y es por ello que los ingresos han 
aumentado y los pobladores ven mejoras en su distrito, aunque de manera negativa los 
mayores beneficiados con los ingresos que deja turismo es el distrito de Huancaya dejando a 

































En este capítulo se muestra la discusión de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 
estudio. 
La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas comprende a los distritos de Huancaya y Vilca 
en la región Lima, aunque abarca mucho más es en donde se ubica la mayor afluencia 
turística, los paisajes más hermosos y significativos dentro de la Reserva que son sus lagunas, 
cataratas, nevados, ríos, etc., en donde se denota una percepción positiva en cuanto al turismo 
en el aspecto económico debido al incremento de puestos de trabajo dentro de estas 
comunidades como son la implementación hospedajes, restaurantes, y que cada poblador 
brinde un servicio de guiado y tour dentro de la Reserva beneficiándolos a todos por igual 
por ello llevan un buen control de sus ingresos como distrito teniendo reuniones trimestrales 
para llevar el manejo de los ingresos por las actividades turísticas, esta situación se refleja en 
otras realidades tal como señala Reyes (2015) lo cual en las lomas del Paraíso en el distrito 
de Villa María del Triunfo el turismo es generador de ingresos y oportunidades de trabajo ya 
que la zona necesita dar la atención necesaria al turismo con establecimientos de hospedajes, 
guías, quioscos, etc. aunque no todos sus habitantes se involucran la mayoría obtiene los 
ingresos económicos gracias al turismo. Al igual que Chanca & Eulogio (2016) precisan que 
las actividades turísticas realizadas con mayor intensidad desde el año 2015 han 
incrementado los puestos de trabajo y por ello el aumento de los ingresos es un 75% 
mejorando su distrito es por ello que todos se involucran en las actividades turísticas desde 
jóvenes hasta niños que se van encaminando en el turismo. 
Así mismo Rodríguez, Feder & Fratucci (2015) nos mencionan que el impacto económico 
ayuda de manera positiva al desarrollo y la mejora de las comunidades aumentando los 
ingresos y esto contribuye a la mejora de servicios básicos,  a su vez los ingresos obtenidos 
favorecen con la conservación de las áreas turísticas, aunque de forma negativa puede afectar 
debido a que las ganancias obtenidas son mínimas y existe una alta competencia en el sector 
del turismo y se ven afectadas las comunidades que dependen del turismo. Lo cual es opuesto 
con lo que sucede en la comunidad de Huancaya debido a que no depende netamente del 
turismo optan por otras labores como sigue siendo la ganadería y la venta de sus carnes. De 
la misma manera Tinoco (2003) indica que gracias al turismo y el impacto económico que 
este deja los ingresos son invertidos en el cuidado y la conservación de los recursos naturales 
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y culturales, por ende, esta actividad beneficia la economía de los países en donde se 
desarrollan. Esto se ve reflejado en la comunidad de Huancaya en donde las actividades 
turísticas generan ingresos que son utilizados para el mejoramiento de los caminos y 
señalizaciones dentro de la RPNYC. De acuerdo con los objetivos planteados se determina 
que los impactos económicos que está generando el turismo en la Reserva Paisajística son 
positivas de acuerdo con los resultados obtenidos de los entrevistados se denota una mejora 
en su economía lo que ayuda con el crecimiento de las familias y comunidad, por el ello el 
turismo es de gran beneficio para estas comunidades. 
En el aspecto social se aprecia de forma positiva que dentro de la población de Huancaya ha 
acontecido una mejora en la calidad de vida debido a la mejora de sus viviendas, en salud, 
educación, trabajo, etc. y cuentan con todos los servicios básicos instalados con algunos 
problemas en el abastecimiento de agua potable por la mala conexión de las tuberías pero 
aun así se ve la mejora en la localidad por el incremento de las actividades turísticas y los 
beneficios que esto conlleva, como en toda población donde el turismo está llegando con 
mayor intensidad en los últimos años existen pequeños conflictos sociales entre pobladores 
por puestos de trabajo o porque algunas familias tienen mayores ingresos económicos que 
otros, de la misma forma de acuerdo con lo descrito Chanca & Eulogio(2016) en donde la 
calidad de vida de la población de Ingenio ha mejorado un 75% a todas las familias del lugar 
en cuanto a educación, salud y vestimentas son los beneficios que el turismo está llevando 
pero en donde sus instalaciones de servicios básicos es deficiente en un 63% a su vez la 
población presenta un conflicto entre transportistas por los trabajos que está dejando el 
turismo, de igual forma Reyes(2015) en el distrito de Villa María del triunfo se ve una mejora 
de la calidad de vida de los pobladores aunque el turismo no sea su único sustento como 
actividad económica.   En lo que respecta la cultura en el distrito de Huancaya es de forma 
negativa debido a que en lo últimos años con lo que respecta sus fiestas costumbristas ha ido 
cambiando, aunque aún se sigue practicando debido que es su fiesta principal y donde llegan 
personas de distritos cercanos a celebrar, se está perdiendo debido a que se dedican más a la 
atención de sus negocios (restaurantes, hospedajes, tiendas, etc.) a los turistas que llegan a la 
celebración y no participan en sus festividades lo cual se ha visto con mayor intensidad en 
los últimos años, esta situaciones se ven reflejados en otras realidades tal como señala Chanca 
& Eulogio(2016) en donde el distrito de Ingenio ve afectada su cultura por los visitantes en 
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días particulares, fines de semana y días festivos en donde la afluencia turística es mayor a 
su vez se denota la perdida de manifestaciones culturales en esta región debido a la 
aculturación que está presentando por la gran visita de turistas. Estas situaciones son opuestas 
a la investigación de Madriaga (2015) donde los impactos culturales en la comunidad de la 
campiña de Moche son de manera positiva en donde el poblador valora su cultura ya que es 
muy importante para ellos por la identidad que sus antepasados dejaron en la historia, en sus 
monumentos arqueológicos y en donde principalmente son estos monumentos de huaca del 
sol y de la Luna que generan la identificación cultural y tradicional de la población en un 
88%. Según Rodríguez, Feder & Fratucci (2015) nos menciona que los impactos 
socioculturales cuya medición es complicada debido a que en este aspecto los cambios no se 
denotan de forma inmediata esto se ve conforme el tiempo y la visita frecuente de turistas, a 
su vez el turismo cambia las actitudes de la población por la adaptación que desean tener en 
comunidades hacia el turismo, la cultura local se ve alterada por la relación que existe entre 
el turista y el visitante, también causa la mejora de la calidad de vida con el desarrollo de las 
infraestructuras y el incremento de conciencia social. En los objetivos planteados en los 
impactos sociocultural se determina que el turismo genero grandes cambios culturales dentro 
de la comunidad, a pesar de la mejora en su calidad de vida y la inversión en infraestructura 
lo que más destaca es la pérdida de su cultura que esta siendo afectado poco a poco, como lo 
mencionaron diversos pobladores en las entrevistas. 
En cuanto a los impactos ambientales dentro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 
es de forma negativa debido a que el turismo genera una pequeña contaminación de residuos 
sólidos como las envolturas de las comidas, las botellas de plástico y vidrio que a pesar de 
haber tachos de basura ecológico los turistas generan basura a lo largo del camino hacia la 
reserva, aunque es algo mínimo que los pobladores solucionan como comunidad haciendo 
limpiezas luego de las actividades turísticas los fines de semana o los días festivo con mayor 
afluencia de turistas, debido a que la población de Huancaya tiene conciencia ambiental de 
preservas y cuidar su recursos naturales limpiando y mejorando los caminos para la 
comodidad de los visitantes, por otro lado hay mayor contaminación en los ríos debido a la 
empresa puesta por el estado llamada El platanal-CELEPSA que es una central hidroeléctrica 
es la mayor fuente de contaminación en la Reserva Paisajística perjudicando la fauna que 
habita como es la trucha arcoíris que crece de forma natural en los ríos pero al presenciar esta 
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contaminación por esta empresa se ve alterado su crecimiento y reproducción esto es 
producido por empresas puestas por el estado no por las actividades turísticas que se realizan. 
Estas situaciones son similares a la de Reyes (2015) al crear rutas en las lomas se ha generado 
la perdida de algunas plantas del lugar, y el ruido ocasiono por los visitantes durante sus 
caminatas ahuyentan los animales, por ello las actividades turísticas realizadas generan un 
impacto negativo mínimo, aun así el distrito de Villa María fomentan el ecoturismo como 
vía de desarrollo en el lugar generando conciencia entre ellos para el cuidado y preservación 
de estas lomas. En otras situaciones son opuestas como en la investigación de Chanca & 
Eulogio (2016) en la cual las actividades turísticas que se realizan en el distrito de Ingenio 
son negativas conforme a la degradación de las áreas naturales por la pérdida de sus terrenos 
y las construcción de más restaurantes, centros de recreación y hospedajes, a su vez la 
contaminación del rio Achamayo por el vertimiento de aguas residuales que son los mismas 
restaurantes y hospedajes siendo las mismas personas de la zona los que contaminan. Según 
Rodríguez, Feder & Fratucci en lo que respecta impactos ambientales señalan que no siempre 
son de forma negativa debido que muchos se dedican a la conservación y preservación de las 
áreas naturales con la creación de la conciencia ambiental, lo que se ve reflejado en el distrito 
de Huancaya ya que los pobladores se encuentran identificados con sus recursos naturales 
dándoles el cuidado que necesita como Reserva Paisajística, De forma opuesta tenemos ha 
Tinoco (2003) que indica que las actividades turísticas siempre van a generar impactos 
ambientales negativos debido a la degradación de los espacios naturales como la tala 
informal, perdida de vegetación debido a la gran afluencia de turistas en un lugar, la perdida 
de flora y fauna, la contaminación sonora, muchas veces la falta de conciencia de las mismas 
personas hacia sus ares naturales. Y en cuanto a los objetivos sobre el impacto ambiental se 
determina que no tiene un impacto significativo por parte de las actividades turísticas, es 
debido a la empresa puesta por el estado el Platanal que genera grandes contaminaciones en 



































Se concluye que los impactos económicos generados por el turismo en la RPNYC han sido 
de forma favorable para las comunidades debido al incremento de los ingresos económicos 
para las familias, y a su vez se mejoró las viviendas para uso de hospedajes y restaurantes lo 
que aumento los puestos de trabajo para los pobladores. Por otro lado no todas las 
comunidades son beneficiadas por los ingresos que deja el turismo debido a que la afluencia 
de turistas se concentra más en el distrito de Huancaya, lo cual los ingresos obtenidos son en 
su mayoría para este distrito. 
Por otro lado los impactos socioculturales que generó el turismo en la RPNYC en el distrito 
de Huancaya son de forma negativa debido a la pérdida de su cultura como en el día festivo 
del santo San Juan Bautista donde los pobladores ya no se involucran como en años 
anteriores, en estas fechas se dedican mayormente a la atención de los turistas, a su vez 
existen conflictos sociales entre pobladores por el aumento de puestos de trabajo por las 
actividades turistas dentro de la RPNYC, de forma positiva el turismo ha generado la mejora 
de la calidad de vida en la población dando mayor oportunidades a las familias en desarrollo 
y mejora. 
A su vez se concluye que los impactos ambientales generados por el turismo son mínimos ya 
que los visitantes generan contaminación de residuos sólidos a lo largo del camino hacia la 
reserva y en espacios para acampar como botellas, envolturas de comida, desperdicios de 
alimentos, etc. Al mismo tiempo los ríos son contaminados por una empresa externa llamada 
central Hidroeléctrica El Platanal-CELEPSA que en estos últimos años está afectando el 
crecimiento natural de la trucha que habita en los ríos debido a los desperdicios vertidos, lo 
cual perjudica a los distritos que conforman la reserva. De forma positiva los pobladores se 
sienten comprometidos con sus áreas naturales ya que cuidan y preservan el lugar, a su vez 
el SERNANP se encarga de mantener en buen estado la reserva cuidando las áreas naturales, 
la flora y la fauna del lugar. 
Se concluye que los impactos generados por el turismo en la RPNYC son tanto positivos 
como negativos debido a que el turismo de alguna u otra forma va generar cambios en los 
lugares con mayor afluencia turística, en lo que respecta la reserva se denota un mayor 
impacto ambiental negativo pero que es manejado por la población y el SERNANP, de igual 
forma la pérdida de sus tradiciones en sus festividades importantes se aprecia como poco a 
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poco se pierde la cultura del lugar, por otro lado la población cuida, preserva y conserva su 
recurso natural por ello el estado brinda capacitación a la población para el cuidado 
respectivo, en el aspecto económico se ve un gran cambio para el bien de la comunidad con 
el aumento de ingresos económicos, los puestos de trabajo y la inversión en infraestructura 
para la mejora de sus viviendas que son utilizadas como hospedajes y restaurantes, por esto 
















































Mejorar y aumentar las señalizaciones dentro del recorrido por la RPNYC. Implementar más 
tachos de basura dentro y fuera de la RPNYC para que los visitantes puedan contribuir más 
con el cuidado de este recurso, esto sería por encargo del SERNANAP y los pobladores para 
disminuir el impacto ambiental generado por el turismo dejando desperdicios a los largo del 
recorrido dentro de la reserva. 
Mejorar la red de comunicación sobre todo el internet que es deficiente en la comunidad, 
sobre todo para los visitantes que hoy en día es de gran necesidad para ellos, mejorar los 
establecimientos de hospedaje las habitaciones ya que son muy básicos para tantos visitantes 
que llegan al distrito. 
Fomentar la cultura de las comunidades a través de sus festividades y gastronomía, que lo 
pobladores se involucren más en estas fechas importantes y así los visitantes puedan conocer 
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¿Cuáles son los impactos 
que está causando el turismo 
en la Reserva paisajística 
Nor Yauyos- ¿Cochas, 
2017? 
 
  Problema Específico: 
 
¿Cuáles son los impactos 
económicos del turismo en 
la resera Paisajística Nor 
Yauyos- ¿Cochas, 2017? 
 
¿Cuáles son los Impactos 
Socioculturales del turismo 
en la reserva Paisajística Nor 
Yauyos- ¿Cochas, 2017? 
 
¿Cuáles son los impactos 
Ambientales del Turismo en 
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 Puestos de Trabajo 
 
 Ingresos Económicos 
 















Tipo de Investigación: 
 
Básica, de nivel descriptivo 
de enfoque cualitativo 
 
Caracterización de sujeto: 
 
Pobladores 
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 Alteración de Flora y 
Fauna  
 
 Contaminación de 
residuos sólidos en 
los ríos y cascadas. 
 














 Cambio en las 
costumbres 
 
 Conflictos sociales  
 






CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:  
PREFIOSN Y/O CARGO:  
TELEFONO: 
EDAD: 
1. ¿Cree usted que, gracias a la actividad turística, se está generando mayores puestos 
de trabajo? 
2. ¿Cree usted que el turismo está generando mayores ingresos económicos para los 
pobladores de Huancaya? 
3. ¿Cree usted que por el turismo se ha podido implementar servicios básicos dentro de 
la comunidad (agua, luz, desagües, etc.)? 
4. ¿Cree usted que la flora y fauna de la Reserva se está perdiendo por causa del 
Turismo? 
5. ¿Cree usted que la actividad turística está generando contaminación residual en los 
ríos y cascadas en la Reserva Paisajística? 
6. ¿Cree usted que la Minería está generando daños en las áreas naturales dentro y fuera 
de la Reserva? 
7. ¿Usted considera que el turismo está generando cambios en las costumbres de la 
Comunidad? 
8. ¿Cree usted que existen conflictos sociales entre los pobladores que han sido 
generados por el turismo? 








Anexo N°3. Resultados de Observación de Campo  
Ficha de Observación N. 1 
 
Lugar: HUANCAYA  
 




1. Puestos de trabajo  
Se logró observar que en el distrito de Huancaya y Vilca son los lugares con mayor 
afluencia de turismo por ello, se encuentran mayores puestos de trabajo como: 
restaurantes, hospedajes (municipal y de la comunidad), tiendas, tours hacia la Reserva, 
guías que son los pobladores de la zona. 
2. Ingresos 
Gracias al turismo se ha visto un incremento de ingresos para la población ya que 
Huancaya años atrás era de condición muy pobre, pero gracias al aumento de la actividad 
turística por la Reserva Paisajística se puede ver un gran cambio en ingreso económico. 
3. Inversión en infraestructuras 
Si se ha invertido en la construcción de un hospedaje que pertenece a la comunidad en 
donde todos ellos trabajan en conjunto en la organización de sus ingresos, a su vez han 
reconstruido sus casas para convertirlos en hospedajes o restaurantes ya que la demanda 



















1. Contaminación ambiental 
 
 Por residuos sólidos en ríos y cascadas:  
 
Se logró apreciar que en los ríos no existe contaminación por residuos sólidos, las 
cascadas se mantienen en su estado natural muy limpio y cuidado, a lo largo de la 
caminata en la Reserva Paisajística se logró ver basura como botellas de vidrio y 
plásticos envolturas de comida, etc., a pesar de que existen contenedores de basura 
para reciclaje, de igual forma los que acampan dejan su basura, de igual forma no hay 




La Reserva Paisajística se encuentra en un buen estado de conservación los ríos y las 
cascadas no tienen alteración y contaminación producida por el turismo y es gracias 
al guarda parques que están pendientes de ello al igual que la población. 
 
3. Alteración de Flora y Fauna: 
 
Tanto la flora como la Fauna no se ven alterada por la acción humana en la Reserva, 
en lo que respecta la flora se logró ver que los pobladores utilizan muchas hierbas 
naturales para su consumo (la muña principalmente) y en lo que respecta la fauna se 















1. Calidad de Vida de la comunidad 
 
Se ve una gran mejora en la calidad de vida de las personas ya que, aumentaros sus 
ingresos económicos, contiene sus servicios básicos de agua potable, luz, etc, los 
pobladores cuentan con un trabajo dentro de su localidad, van mejorando las 
estructuras de sus casas con los años. 
 
2. Conflictos sociales 
 
Como en cualquier localidad existen conflictos sociales entre ellos por las rencillas 
entre ellos por los puestos de trabajo o los ingresos obtenidos en cada familia. 
 
3. Cambios en las costumbres de la Comunidad  
 
Mantienen sus costumbres, pero es festividades importantes se ve un cambio muy 
drástico porque se dedican atender a los turistas y dejan de lado sus responsabilidades 





























INFORME DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 





IMPACTOS DEL TURISMO EN LA RESEERVA PAISAJISTICA NOR YAUTOS 
COCHAS 
 
1.- Datos generales: 
 
1.1. Unidad académica: E.A.P. Administración en Turismo y Hotelería 
1.2. Experiencia curricular: Desarrollo de Proyecto de Investigación 
1.3. Docente:    Mg. Edwin Gabriel Campos 




-Objetivo General:  
Determinar los impactos que está causando el turismo en la Reserva Paisajística Nor Yauyos-
Cochas 2017. 
-Objetivos Específicos: 
 Determinar los impactos económicos del turismo en la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos-Cochas 2017. 
 Determinar los impactos socioculturales del turismo en la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos-Cochas 2017. 
 Determinar los impactos Ambientales del turismo en la Reserva Paisajística Nor 
Yauyos-Cochas 2017. 
 
3.- Producto académico: 
 
Informe sobre la aplicación de las entrevistas como instrumento de recolección de 
información 
 
4.- Itinerario:  
 
DIA 1: 
6.00 horas  Salida del bus TURISMO ROCHAZ hacia Magdalena 
13:30 horas  Llegada a magdalena y embarcar hacia Huancaya en minivans  
14.30 horas  Llegada a Huancaya. Concentración en la plaza principal. 
15.30 horas               Consultar en el municipio sobre el área de turismo para establecer citas 
y poder realizar las entrevistas y a su vez conversar con los pobladores 
para a recopilación de información. 
16.00 horas Almuerzo 




8:30 horas   Salida hacia la Vilca para subir a los miradores de Cantagallo y mirador San 
Cristóbal. 
13:30 horas  Descenso hacia Vilca para almorzar.  




8:30 horas Salida hacia la laguna Waywa de Huancaya para el paseo en bote y la toma de 
fotos de las cataratas. 
11:30 horas  Retorno hacia Huancaya pero en caminata por toda la Reserva. 
14:00 horas  Llegada a Huancaya.  
15:00 horas Fin del Viaje, Retorno a Magdalena para tomar el bus a lima. 
16:30 horas Llegada a Magdalena y tomar el bus a Lima 
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 Puestos de 
Trabajo 
 
 Ingresos  
 
 Inversión en 
infraestructura. 
 ¿Cree usted que 
gracias a la actividad 
turística, se está 
generando mayores 
puestos de trabajo? 




para los pobladores de 
Huancaya? 
 ¿Cree usted que por el 
turismo se está 
generando la 
implementación de los 
































 Alteración de 
Flora y Fauna  
 
 Contaminación  
De residuos 
sólidos en ríos 
y cascadas. 
 
 Conservación.  
 ¿Cree usted que la 
flora y fauna de la 
Reserva se está 
alterando por causa 
del Turismo? 
 ¿Crees usted que la 
actividad turística está 
generando 
contaminación residual 
en los ríos y cascadas 
en la Reserva 
Paisajística? 
 ¿Cree usted que la 
minería está causando 
daños dentro y fuera 















 Calidad de vida 
 ¿Usted considera que 
el turismo está 
generando cambios en 
las costumbres de la 
Comunidad? 
 ¿Cree usted que el 
turismo está 
generando conflictos 
sociales por el uso de 
los Recursos? 
 ¿Cree usted que la 
calidad de vida de la 
población está 








TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 01  
Nombre del investigador/entrevistador: Claudia Carolina Huamán Chirieleison 
Nombre de la población: 
HUANCAYA 
Fecha de la entrevista: 15/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 18/09/2017 
Informante: 
 
Ever Guerra- Guarda parques 








1. ¿Cree usted que gracias a la actividad turística, se está generando mayores puestos 
de trabajo? 
Claro que si es el ingreso mayor para la población, pero para la reserva no es un ingreso es 
un impacto de forma negativa el turismo que viene bota su basura donde sea y come como 
le da la gana estamos hablando del turismo que viene específicamente de Lima y 
provincias, por más que hemos puesto tachos de basura y contenedores de cilindro de 
vidrio, papel y plástico, pero lamentablemente no lo utilizan y botan donde sea y es para 
nosotros un impacto negativo pero nuestro trabajo como guarda parques mantener el lugar 
limpio. 
  
2. ¿Cree usted que por el turismo se está generado mayores ingresos económicos? 
Si, te cuento que antes que  se cree la reserva aquí la población no sabía qué hacer, 
solamente se  dedicaban a la ganadería y agricultura y por ejemplo crían sus ovejas y vacas, 
llamas o alpacas pero lamentablemente el comercio de la carne es trasladarse de un lugar 
a otro Huancayo o a Chupaca  a Jauja les genera gastos y el ingreso es muy poco y ahora 
que se creó en el 2001 ya pasamos 11, 12 años que se creó la reserva por lo menos que 4 
años que se ve ingresos de hasta 5000 turistas y están volviendo los hijos de aquí de la 





3. ¿Cree usted que por el turismo se ha podido implementar servicios básicos dentro 
de la comunidad (agua, luz, desagües, etc.)? 
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Si, claro todo viene a causa del turismo y de los ingresos que ellos perciben de parte del 
turismo el municipio también se beneficia por el cobro de la entrada a la resera el cobro de 
las cocheras, todos se benefician.  
4. ¿Cree Usted que la flora y la fauna se está perdiendo por causa del turismo?  
No, prácticamente como nosotros los guarda parques somos los vigilantes y custodios del 
área de la naturaleza no hay mucha invasión a la flora ni fauna nosotros paramos 
patrullando diaria y muy seguido en el recorrido de la Reserva, lo que tenemos es el 
impacto de los desperdicios que dejan las personas que visitan la Reserva. 
5. ¿Cree usted que la actividad turística está generando contaminación residual en los 
ríos y cascadas en la Reserva Paisajística? 
No hay problema en contaminación de los ríos y cascadas lo único que contaminan los 
alrededores con su basura, nosotros semanal hacemos una campaña de limpieza con los 
alumnos de distintos colegios para mantener la Reserva en buen estado. 
6. ¿Cree usted que la Minería está generando daños en las áreas naturales dentro y 
fuera de la Reserva? 
No, antes si se creaban minas ilegales, en Vilca quisieron poner una mina llamada 
AncoVilca no ha progresado porque no tienen permisos, al crearse la Reserva aun con 
mayor razón sin documentos fue detenida esta mina ya que todo era de forma informal, 
hay tres minares formales que se encuentran mucho más alejado en San Valentín, 
Yauricocha y  Curihuarmi las tres no tienen ningún impacto porque están alejados, acá 
todo no hay ningún problema incluso con los pueblos de Huancaya y Vilca hemos 
erradicado la minería informal, ya maso menos 3 años que todo está conforme. 
7. ¿Usted considera que el turismo está generando cambios en las costumbres de la 
Comunidad? 
Las costumbres yo las veo igual que siempre, sus bailes, platos, sus festividades, más bien 
cuando llega su día de fiesta todos los turistas se benefician porque hay comida gratis y 
atención para todos. 
8. ¿cree usted que existen conflictos sociales que han sido generado por el turismo, 
entre los pobladores? 
Yo pienso que no, los pobladores quieren más turistas ya que están ampliando sus casas 
otros construyen más grande segundo y tercer piso, ellos quieren más ingresos de los 
turistas para poder tener más ingreso económico. 
 
  
9. ¿Cree usted que la calidad de vida la población ha mejorado por el incremento del 
turismo? 
Si considerablemente ya que este pueblo era muy pobre en años anteriores y ahora pueden 
tener un vida mejor por la actividad turística todos n el pueblo como ha podido ver tienen 
sus negocios, unos tienes sus restaurantes y a la vez ofrecen hospedajes, otros hacen tours 
a lo que es Vilca y aquí en Huancaya, todos aquí ofrecen algo y eso ayuda a la mejora de 


















Evidencia fotográfica:  
 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 02  
Nombre del investigador/entrevistador: Claudia Carolina Huamán Chirieleison 
Nombre de la población: 
HUANCAYA 
Fecha de la entrevista: 15/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 18/09/2017 
Informante: 
 
Víctor Enrique Rivera Ortega - 66 años  
Trabaja en la Asociación de Turismo en Huancaya. 









1. ¿Cree usted que gracias a la actividad turística, se está generando mayores puestos 
de trabajo? 
Por supuesto para la comunidad para todos que vivan mejor los comuneros y todos aquí e 
Huancaya todos nos dedicamos o al transporte en los tours a Vilca o como puede ver 
acomodamos nuestras casas para dar alimentación y alojamiento. 
2. ¿Cree usted que por el turismo se está generado mayores ingresos económicos? 
Si, ahí un mayor ingreso también para la comunidad ya que ellos sacan un presupuesto 
para todos ellos no solamente para los comuneros para toda la comunidad en si. La 
población se dedica al turismo hace tres años maso menos y todos ponen sus negocios y 
acomodan sus casas como le explique hace un momento. 
3. ¿Cree usted que por el turismo se ha podido implementar servicios básicos dentro 
de la comunidad (agua, luz, desagües, etc.)? 
Ya teníamos todos los servicios se podría decir, ya de eso es encargo de las autoridades 
tanto el alcalde como el presidente en la comunidad ellos son los que gestionan toda estas 
cositas, lo que se implementó son los teléfono celulares para mejor comunicación ya que 
aquí no llega mucha señal solo claro y movistar. 
 
4. ¿Cree Usted que la flora y la fauna se está perdiendo por causa del turismo?  
No señorita si nosotros hacemos un cobro al ingreso eso va para hacer un manteamiento 
en la Reserva para hacer la limpieza porque los turistas solamente llegan solamente a la 
laguna y hacen sus paseos y no perjudican de mucha forma. Nosotros respetamos mucho 




5. ¿Cree usted que la actividad turística está generando contaminación residual en los 
ríos y cascadas en la Reserva Paisajística? 
Si hay una contaminación pero no es por el turismo es por una empresa hidroeléctrica esta 
por abajo por San juan eso es lo que malogra y contamina tiene arrendando una laguna en 
el distrito de Tanta en la cual almacenan una cantidad de agua y de ahí abren las compuertas 
malogran y contaminan el rio contaminando las truchas es por esa razón que las truchas se 
están perdiendo ya no es como antes, antes habían una gran cantidad de truchas grandes 
pero ahora ya no, porque le digo esto porque en esa laguna digamos para callar a los 
comuneros de tanta esa empresa le regalo a cada comunero una jaula flotante para sus 
criaderos de truchas entonces que pasa digo esto porque se está malogrando todo esto 
porque lo que todas las heces e las truchas se depositan en la laguna y al momento que abre 
la compuerta sale todo eso y empieza a malograr todito aquí contamina el agua ese es el 
problema que tenemos y no sé cómo vamos arreglar con esos señores de la empresa, por 
lo menos conversar pero vemos que es una empresa grande y este es un pueblo pequeño y 
humilde no se puede hacer nada frente a ello. 
6. ¿Cree usted que la Minería está generando daños en las áreas naturales dentro y 
fuera de la Reserva? 
Hay una empresa minera en Vilca iba a funcionar pero todos los pueblos no estuvimos de 
acuerdo y más aún el SERNANP que es una entidad del estado y las han puesto el paro 
para que no sigan con eso, y nosotros como población hemos hecho un mitin en Vilca para 
que no se entre a trabajar hubo mucho problema con eso Minería pero está cerrado y no 
contamina en nada lo único que malogra es la empresa hidroeléctrica que le comente se 
llama Platanal, eso es lo que malogra las truchas, sabes porque le digo porque en tiempo 
de verano las truchas hacen su desove esta empresa en verano necesita más agua para que 
funciona centro hidroeléctrico en san juan que pasa van  Tanta abren la compuerta sueltan 
más agua que ya a los huevos de la trucha que está haciendo su desove viene más cantidad 
de agua y se lleva los huevos entonces se está perdiendo las truchas a consecuencia de esta 
empresa. 
7. ¿Usted considera que el turismo está generando cambios en las costumbres de la 
Comunidad? 
No, yo creo que no hay cambios en las costumbres no perjudica en nada. Viene más turistas 
cuando hay festividades  
 
8. ¿cree usted que existen conflictos sociales que han sido generado por el turismo, 
entre los pobladores? 
No, todavía no llegamos a eso como ve siempre hay una comprensión entre nosotros y así 
trabajamos, nosotros tenemos cada tres meses una reunión comunal revisión de la cuenta 
de todo lo que es de la comunidad ahora con Vilca no podemos tener conflicto porque 
Vilca es su anexo de Huancaya entonces por eso no podemos tener conflictos lo más 




9. ¿Cree usted que la calidad de vida la población ha mejorado por el incremento del 
turismo? 
Bastante porque más antes solo se vivía de la ganadería y de los quesos que elaboramos 
Con eso y más la trucha que entrabamos en negocio con eso educábamos a nuestros hijos 
pero ahora digo que no ha cambiado y ya con el turismo no tenemos mucha necesidad de 
estar al lado de los animales ya con el turismo la vida es mejor. 
 
 
Evidencia fotográfica:  
 













TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 03  
Nombre del investigador/entrevistador: Claudia Carolina Huamán Chirieleison 
Nombre de la población: 
Huancaya 
Fecha de la entrevista: 15/09/2017 
Fecha de llenado de ficha: 18/09/2017 
Informante: 
 
Solís Sandoval Cairo   
 









1. ¿Cree usted que gracias a la actividad turística, se está generando mayores puestos 
de trabajo? 
Si, beneficios para los pobladores ayuda, Huancaya antes era cien por ciento ganaderos y 
agricultores hoy un poco han dejado la agricultura y se han metido al tema del turismo 
acomodando sus viviendas para la llegada de ls personas que viene a visitar la reserva.  
2. ¿Cree usted que por el turismo se está generado mayores ingresos económicos? 
Regular, tenemos por otras fuentes ahora a través de los turistas también se recaudan, con 
el cobro del ingreso a la reserva, los hospedajes comunales, tenemos a uno aquí frente a la 
plaza, la comida es particular cada poblador tiene en su casa un pequeño restaurante, a 
favor de la comunidad a través los ingresos que te comente el hospedaje comunal. 
3. ¿Cree usted que por el turismo se ha podido implementar servicios básicos dentro 
de la comunidad (agua, luz, desagües, etc.)? 
Creo que no, ya teníamos todo eso agua y desagüe todo eso ya teníamos ya más bien está 
cumpliendo su ciclo, más bien el tema del internet no contamos con eso celulares si 
tenemos como aquí hay movientes de los turistas las empresas de claro y movistar han 
llegado aquí, pero en tema de internet no tenemos aquí. 
4. ¿Cree Usted que la flora y la fauna se está perdiendo por causa del turismo?  
En ese caso si se está manteniendo la fauna que son las truchas no están como antes 
pero aun contamos con eso, y en lo que es la flora tenemos plantas medicinales no sé 
si ha podido observar a lo largo del camino el eucalipto, la muña y otras ms que son 
medicinales para los pobladores aquí. 
5. ¿Cree usted que la actividad turística está generando contaminación residual en los 
ríos y cascadas en la Reserva Paisajística? 
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El detalle es que nos falta un poco implementar las señalizaciones y os avisos, porque hay 
gente muy respetuosa con la Reserva pero también hay gente muy descuidada botan las 
bolsas, los envases de las botellas que han utilizado entonces todo eso todito lo botan donde 
sea donde caiga, que pasa nosotros como comunidad al ingreso ponemos una tarifa S./1.00 
a Huancaya y eso en que se invierte justamente en lo que te digo después de un sábado un 
domingo de la visita de turistas se programa una faena comunal entonces los pobladores 
salimos con nuestros camioncitos y recolectamos todo del agua, del camino las botellas o 
papeles, mejoramos los senderos para que la gente se sienta cómoda, no trabajamos mucho 
con los guarda parques porque ellos nada más conservan las áreas los animales y eso, 
nosotros como comunidad hacemos este trabajo o a través del comité de turismo 
justamente yo soy el presidente y para que se vea bonito y la basura no este tirada dando 
mal aspecto y los turistas puedan volver. 
6. ¿Cree usted que la Minería está generando daños en las áreas naturales dentro y 
fuera de la Reserva? 
No ya que en la actualidad no hay ninguna minera informal, pero si hay una empresa 
minera Ancovilca de Vilca más arriba, hace un año o dos  entro a la fuerza de la noche a 
la mañana pero la población se levantó y los saco con toda su maquinaria y todo porque 
dijeron prefieren la mina o preservar la Reserva el agua de los ríos entonces la gente 
prefiero la Reserva, hoy por hoy yo pienso que se siente a gusto la gente con el tema del 
turismo es algo más práctico, ya que la minería tal vez unos años te puede dar un poco de 
dinero pero después que queda rio muerto sin truchas sin nada, por eso la Reserva hoy por 
hoy es la prioridad. 
7. ¿Usted considera que el turismo está generando cambios en las costumbres de la 
Comunidad? 
Si hay cambios en el aspecto de costumbres nada más claramente el mes de marzo una 
costumbre típica del pueblo de Huancaya la semana santa, es su procesión, sus imágenes, 
sus arcos todo eso era antes muy bonito pero hoy como en esos días hay afluencia de 
turismo, de visitantes la gente se aboca atenderlos entonces es un poco que descuidan ese 
aspecto el tema lo que es la costumbre del pueblo ya hace un par de años que se viene 
notando claramente ese cambio.  
 
8. ¿cree usted que existen conflictos sociales que han sido generado por el turismo, 
entre los pobladores? 
No un poco que el egoísmo la envidia, si hay que hablar claro las cosas aquí, era diferente 
Huancaya era muy diferente yo cuando antes no había turismo la gente mayor pasabas y 
te saludaban o te invitan a sus casas para invitarte sopa o papita con queso hoy por hoy 
todo ha cambiado no es el mismo Huancaya que antes entonces si hay cambios por el 
egoísmo y la envida por el aumento del turismo, aquí pues la mayoría la gente se dedica a 
diferentes rubros, hay transportistas, un comité de boteros, otros restaurantes, otros 





9. ¿Cree usted que la calidad de vida la población ha mejorado por el incremento del 
turismo? 
La calidad de alguna manera ha mejorado, porque hasta los niños del colegio trabajan como 
orientadores locales yo tengo dos niños que cuando hay mucha afluencia ayudan con la 
orientación en la Reserva sin descuidar su estudios claro está, hay trabajo para todos, 
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1. ¿Cree usted que gracias a la actividad turística, se está generando mayores puestos 
de trabajo? 
 
Si hay mayores puestos de trabajo estos últimos años porque todos nos dedicamos a la 
actividad turística, estamos conformados en una asociación de turismo y estoy encargada 
por el mes de septiembre del hospedaje y así rotativamente todos los miembros trabajamos.  
 
2. ¿Cree usted que por el turismo se está generado mayores ingresos económicos? 
Si, hay mayor ingreso para la comunidad en el hospedaje comunal todo lo que ingresa lo 
recaudamos es para la comunidad para todos nos da un ingreso para nuestras familias, 
alguito nos deja el turismo. 
 
3. ¿Cree usted que por el turismo se ha podido implementar servicios básicos dentro 
de la comunidad (agua, luz, desagües, etc.)? 
 
Si siempre hemos tenido todos los servicios menos internet que aquí no llega, el único que 
tenemos un poco escaso es el agua, a pesar que tenemos cantidad de agua pero por la mala 
instalación de las tuberías, siempre se para rompiendo los tubos y no llega todas las casas 
pero de ahí tenemos gran cantidad de agua. 
 
4. ¿Cree Usted que la flora y la fauna se está perdiendo por causa del turismo?  
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Lo único que la trucha se va perdiendo por la contaminación en los ríos pero de ahí todo 
conforme a la resera esa igual que siempre y los guarda parques se encargan de que no 
haya danos en ese sentido. 
5. ¿Cree usted que la actividad turística está generando contaminación residual en los 
ríos y cascadas en la Reserva Paisajística? 
Si hay contaminación pero no por el turismo tenemos contaminación por la empresa 
CELEPSA porque mas antes teníamos cantidad de truchas en el rio pero ahora ya no 
tenemos igual es por la contaminación de esta empresa, ellos en la altura de Tanta tienen 
un reservorio de agua y en cantidad la crianza de truchas y todo eso los heces de la trucha 
se viene y contamina la aguas del rio y por eso aquí no tenemos truchas aquí en abundancia 
mas antes teníamos grandes truchas y naturales pero hoy en día y todo es producido por 
esta empresa hidroeléctrica no viene del turismo. 
6. ¿Cree usted que la Minería está generando daños en las áreas naturales dentro y 
fuera de la Reserva? 
Un tiempo quería abrir sus minas aquí por el lado de Vilca pero la población no hemos 
permitido todos hemos ido hacer el alto suspender el trabajo y ahora nada, nosotros nos 
vamos a permitir eso porque si no nos van a malograr todo el turismo y el paisaje de la 
Reserva que es lo mas importante. 
7. ¿Usted considera que el turismo está generando cambios en las costumbres de la 
Comunidad? 
Si en esa parte si nos estamos descuidando bastante en las costumbres de antes la misma 
población, más nos dedicamos en el negocio atender al turismo todo ya estamos dejando 
de lado nuestros costumbre de antes, nuestra fecha central es    de 24  de Junio con San 
Juan Bautista y el 1 de Enero  
 
8. ¿cree usted que existen conflictos sociales que han sido generado por el turismo, 
entre los pobladores? 
Si siempre a veces hay gente envidiosa, mala que para ellos no más se lo llevan todo no 
saben compartir aquí todos debemos compartir entre nosotros, el que garra agarra y el que 
no se queda sin nada y esto se ve ahora ultimo con el turismo somos muy egoístas, no era 
así el pueblo éramos más unidos mas colaboradores nos dábamos la mano unos a otros y 
ahora cada uno trabaja por su lado por su dinero. 
  
9. ¿Cree usted que la calidad de vida la población ha mejorado por el incremento del 
turismo? 
Si al menos en algunos partes ah mejorado en nuestra economía claro que sí, ahora ya 
dejamos de lado nuestra agricultura, la ganadería porque más antes nosotros vivíamos de 
la ganadería y de la agricultura vivíamos pero ahora que está el turismo más nos dedicamos 
a esto que a la agricultura bueno al menos la ganadería lo estamos manteniendo pero ya la 
agricultura es muy poco, en mes de lluvia producimos queso diciembre y enero en estos 




Evidencia fotográfica:  
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1. ¿Cree usted que gracias a la actividad turística, se está generando mayores puestos 
de trabajo? 
 
Si para todos aquí e Huancaya, el turismo va maso menos aproximadamente 4 años 
entrando con intensidad aquí en Huancaya mayormente la gente antes se dedicaba aquí en 
Huancaya a la agricultura eso era lo principal pero con el tiempo Huancaya se fue haciendo 
conocido por el mantenimiento de la carretera que favoreció bastante, ahora la mayoría de 
la gente se dedica al turismo en hospedaje como en restaurante, pero de todas maneras falta 
bastante acondicionamiento a los hospedajes mejorar habitaciones y edificaciones nos falta 
pero poco a poco de todas maneras para la comodidad del turista.   
 
2. ¿Cree usted que por el turismo se está generado mayores ingresos económicos? 
 
Si para todos te podría decir que un noventa por ciento de la población tiene ingresos como 
te comente porque cada uno tiene su pequeño negocio en alimentación o en los hospedajes. 
 
3. ¿Cree usted que por el turismo se ha podido implementar servicios básicos dentro 
de la comunidad (agua, luz, desagües, etc.)? 
 
Eso ya lo teníamos desde muchos años a tras el servicio de agua y luz, alumbrado público 
y eso fue implementado en el año 90 en la época de Fujimori capaz lo que nos falta es la 
red de comunicaciones hay señal de movistar y claro lo que no hay es la red de internet. 
 
4. ¿Cree Usted que la flora y la fauna se está perdiendo por causa del turismo?  
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En cierta punto si porque falta de repente del pueblo mismo y la municipalidad en los sitios 
más apropiados lo que es tachos esas cositas faltan en muchos lugares del rio y en la zona 
de la reserva en ciertos puntos hay pero no abastece porque hay mucha vistas de turistas, 
los animales que más se ven es el zorro, el cóndor andino, el puma, el venado, las vicuñas, 
vizcacha, lo que se esta perdiendo ahora es la vicuña está en peligro de extensión el resto 
de animales se mantienen, no necesariamente por el turismo es más que nada el cambio de 
clima algunos se espantan por la gran cantidad de personas pero como te digo el clima 
también perjudica mucho. 
5. ¿Cree usted que la actividad turística está generando contaminación residual en los 
ríos y cascadas en la Reserva Paisajística? 
No mucho te podría decir que es algo mínimo como te comente implementar mas tachos 
para que voten su basura, llegan gente de todos lados la mayor cantidad de gente vienen 
en los feriado largos en el tiempo de julio fiestas patrias y semana santa en esa época si se 
puede decir que dejan contaminados los espacios donde acampan más que nada dejan 
bastante desperdicios lo que son las basuras botellas todo sus desperdicios pero como 
también hay gente que son conscientes y traen su basurita y lo botan en los contenedores, 
siempre hacemos faltando dos o tres días o después también que ha pasado los feriados 
hacemos la limpieza general nosotros como pobladores. 
6. ¿Cree usted que la Minería está generando daños en las áreas naturales dentro y 
fuera de la Reserva? 
Acá en Huancaya todavía no hay ninguna minera formal que este ingresando y malogre la 
Reserva como pobladores siempre vamos a levantarnos y no permitir eso porque dañaría 
los ríos, lo que si hay y está afectando bastante es la empresa CELEPSA porque ha 
construido reservorios arriba en Tanta donde ha afectado bastante lo que son las truchas 
naturales que hay en los ríos antes podías ver truchas de 15 cm, ahora se han reducido el 
tamaño de las truchas ya no crecen ni se desarrollan como debe ser, arriba hay como 120 
jaulas flotantes donde crían truchas, todos los residuos de la trucha sus heces, como es un 
reservorio en época de verano el agua lo sueltan para la electrificación para su centro y 
todo esos residuos que están en el suelo con la fuerza del agua sale y llegan a los ríos y 
contaminan las truchas esto tiene 3 años ya perjudicando, y el detalle es que el distrito de 
Tanta ah autorizado para que puedan construir ahí esos reservorios pertenece ya a ese 
distrito, pero si afecta a toda la reserva más que nada a Huancaya y a Vilca más abajo ya 
no hay los paisajes que hay aquí por eso somos los más afectados.  
 
7. ¿Usted considera que el turismo está generando cambios en las costumbres de la 
Comunidad? 
Sí, eso sí le digo porque más antes desde que yo tengo uso de razón en semana santa que 
yo recuerde llevábamos una costumbre muy bonita que se llama armar los arcos acá en la 
plaza principal era una muy bonita costumbre una procesión, traíamos flores silvestres de 
diferentes lugares de Huancaya adornábamos poníamos también como un adornos de 
pajaritos y salíamos en procesión pero ahora no todo eso ahora se está perdiendo por causa 
del turismo  en esa parte si porque todo la gente la mayoría que acudíamos a esa festividad 
ya no, estamos más ateniendo a los turistas todos eso días uno que dos están nos mas ahí  
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siempre no se ha perdido del todo si ha bajado y se está perdiendo poco a poco como 
pobladores tal vez deberíamos concientizarnos más, y me incluyo también porque nosotros 
nos dedicamos más a la atención como ve tengo mi restaurante.  
8. ¿cree usted que existen conflictos sociales que han sido generado por el turismo, 
entre los pobladores? 
De todas maneras siempre hay como en todo negocio siempre hay diferencias porque cada 
uno tiene y se dedica a algo pero creo que eso es algo manejable aquí como población  
9. ¿Cree usted que la calidad de vida la población ha mejorado por el incremento del 
turismo? 
Sí, claro que sí bastante aquí antes había más pobreza en Huancaya mas descuido de los 
padres hacia los niños mucho descuido hacia ellos por no haber mucho ingreso porque se 
dedicaban a la agricultura y ganadería que no es tanto los ingresos ahora con el turismo la 
calidad de vida ha mejorado la mayoría de toda la población ah formado su pequeño 
negocio su restaurante sus hospedajes de repente vendiendo sus artesanías de alguna u otra 
forma el turismo beneficia a Huancaya.  
Evidencia fotográfica:  
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1. ¿Cree usted que gracias a la actividad turística, se está generando mayores puestos 
de trabajo? 
 
Si claro que si hay algo de positivo que el turismo esta en Huancaya y eso se ve desde que 
empezó en el 2001 en poca escala ya luego en el 2011 vino con mayor fuerza el turismo y 
ahora en el 2015 ya viene todas las semanas y este año hay muchísimas más afluencia de 
turismo y eso ayuda en distintos áreas para que la gente trabaje.   
 
2. ¿Cree usted que por el turismo se está generado mayores ingresos económicos? 
 
Si claro que si hoy por hoy hay mejor ingreso para toda la población cada quien tiene su 
negocio y su ingreso personal y como comunidad también contamos con un ingreso por 
los hospedajes municipal y todo eso. 
 
3. ¿Cree usted que por el turismo se ha podido implementar servicios básicos dentro 
de la comunidad (agua, luz, desagües, etc.)? 
 
Bueno eso es lo que se requiere más bien en la zona porque hasta ahorita el agua es escasa 
y eso que tenemos mucha, pero es por los alcantarillados que son deficientes y eso se debe 
mejor no hay internet y fallan en las redes de comunicaciones. 
 
4. ¿Cree Usted que la flora y la fauna se está perdiendo por causa del turismo?  
Bueno no podemos decir mucho afectación del turismo en lo que es flora y fauna más que 
nada podemos decir que es por la empresa CELEPSA que se ha introducido aquí y han 
contaminado el rio y la fauna que es las truchas ha bajado bastante su producción lo que 
era mucho más antes, aquí tenemos diversidad de plantas silvestres como el eucalipto el 
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quinual, el wuaywa la forestación del pino y las plantas medicinales que crecen aquí las 
muña la canchalagua todo esta intacto no hay problema por eso.  
5. ¿Cree usted que la actividad turística está generando contaminación residual en los 
ríos y cascadas en la Reserva Paisajística? 
Como te decía la empresa CELEPSA es la que contamina más que nada los ríos con sus 
criaderos de truchas en cantidad y sus heces que caen en los ríos perjudicando a las truchas 
de los ríos de Huancaya y Vilca más que nada aquí que es un área natural, de ahí los turistas 
dejan mayormente su basura que han consumido botellas y esas cosas y acampan y no 
todos pero la mayoría deja sus desperdicios a pesar de que hemos colocado tachos y 
separando vidrios de plástico y papel peor no todos están acostumbrados a botar ahí lo 
dejan por donde sea y eso da mal aspecto a la Reserva. 
6. ¿Cree usted que la Minería está generando daños en las áreas naturales dentro y 
fuera de la Reserva? 
Quisieron abrir minas en el centro poblado de Vilca y como población nos hemos opuesto 
para que no malogre los atractivos turísticos que tenemos en Huancaya así que no hay 
ningún daño en la Reserva.  
 
7. ¿Usted considera que el turismo está generando cambios en las costumbres de la 
Comunidad? 
Sí, eso si hubo y hay algunos cambios en las costumbres mas que todo en las festividades 
de la semana santa eran mucho mejor competencias las festividades de fiestas patronales 
y de las faenas comunales en trabajo comunal inclusive ha cambiado mucho mucho la 
gente no participa ya no trabaja en común ya de forma individual, y yo si creo que es en 
una parte por el turismo   
 
8. ¿cree usted que existen conflictos sociales que han sido generado por el turismo, 
entre los pobladores? 
Bueno siempre no falta como en cualquier sitio un poco de ambición y envidia y eso es lo 
que crea pues por la economía que algunos se dedican y trabajan y tienen sus ingresos y 
otros que no hacen nada así y por eso se crea un poco de envidia y esto lo eh visto los 
últimos años desde que hay mucha mayor llegada de turistas aquí. 
9. ¿Cree usted que la calidad de vida la población ha mejorado por el incremento del 
turismo? 
 
Si bastantes ha mejorado, como recién está empezando el alza en el turismo muchos han 
dejado sus actividades anteriores para dedicarse a la actividad el turismo, el turismo es un 
poco más de trabajo aquí en la zona, pero más antes era la ganadería y la agricultura más 
trabajo pero también tenían sus pequeños ingresos han cambiado más que nada su forma 
de adquirir sus ingresos y eso es por el turismo. 
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Evidencia fotográfica:  
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¿Cuáles son los impactos ambientales 
que genera el turismo? 
¿Cuáles son los impactos socioculturales 
que genera el turismo  
¿Cuáles son los impactos económicos que 
genera el turismo? 
RESPUESTAS Y ANÁLISIS 
El principal impacto es la contaminación 
de los ríos por la empresa CELEPSA lo 
que perjudica el crecimiento y la 
abundancia de truchas el animal más 
representativo de este distrito, otro impacto 
de forma mínima es la acumulación de 
basura en los caminos, no hay impactos 
significativos en la vegetación. 
El principal impacto son los cambios en las 
costumbres de la comunidad como en su 
festividad de semana santa de Huancaya por 
la atención a los turistas y otro impacto son 
los conflictos por trabajo y eso causa una 
envidia entre ellos, lo cual o hubo antes de la 
llegada del turismo a la localidad. 
 
El mayor impacto económico es de forma 
positivo ya que el turismo ha generado 
mayores puestos de trabajo aumentado los 
ingresos económicos y a su vez restaurando 
viviendas para restaurantes o hospedajes para 

















































































Acta de aprobación de originalidad de trabajos académicos de la UCV 
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